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Abstrak 
3HQHOLWLDQ LQL EHUWXMXDQ PHQJLGHQWLILNDVL NRQVWUXNVL LGHQWLWDV EXGD\D NHLQGRQHVLDDQ GDODP
EXNX WHNV VHNRODK GDVDU NXULNXOXP ,GHQWLWDV EXGD\D NHLQGRQHVLDDQ VHPDNLQ SHQWLQJ
PHQJLQJDW DNKLUDNKLU LQLNRQIOLNVRVLDO VHPDNLQPHQJNKDZDWLUNDQGDQ WHUMDGLGDODPVHWLDS
GLPHQVLNHKLGXSDQPDV\DUDNDW.RQIOLNWHUMDGLDQWDUNHORPSRNPDV\DUDNDW WHUGLGLNPDXSXQ
WLGDNWHUGLGLNNDUHQDEHUEDJDL IDNWRUSHQ\HEDE3HQHOLWLDQ LQLPHQJJXQDNDQDQDOLVLV LVL WHNV
PHODOXL SHQJJXQDDQ NDWD GDQ NDOLPDW VHEDJDL EDVLV DQDOLVLV 'DWD \DQJ GLDQDOLVLV DGDODK
ZDFDQD EXNX WHNV NHODV  VHNRODK GDVDU VHEDQ\DN HPSDW WHPD +DVLO SHQHOLWLDQ LQL
PHQXQMXNNDQ EXNX WHNV PHQJJDPEDUNDQ LGHQWLWDV EXGD\D NHLQGRQHVLDQ GDODP EHUEDJDL
EHQWXN NHJLDWDQ GDQ SHUDQ \DQJ GLODNXNDQ WRNRK FHULWDGDQ PHOHNDW SDGD PDVLQJPDVLQJ
SHUDQ VHVXDL GHQJDQ setting \DQJ GLUDQFDQJ SHQXOLV EXNX 3HQJJXQDDQ EDKDVD VHEDJDL
UHSUHVHQWDVLLGHQWLWDVEXGD\DNHLQGRQHVLDQGLJDPEDUNDQGDODPEHQWXNNDWDGDQNDOLPDWDWDX
ZDFDQD VHVXDL LGHQWLWDV EXGD\D \DQJ GLJDPEDUNDQ ,GHQWLWDV EXGD\D NHLQGRQHVLDQ \DQJ
GLGHVNULSVLNDQ PHQFDNXS LGHQWLWDV UHOLJLXV KXPDQLV VRVLDOLV VSRUWLI WROHUDQVL JRWRQJ
UR\RQJ GLVLSOLQ RSWLPLV GDQ UDVLRQDO ,GHRORJL \DQJ GLEHQWXN GDODP EXNX WHNV EHUPXDUD
SDGD LGHRORJL UHOLJLXV LGHRORJL VRVLDOKXPDQLV LGHRORJL SOXUDOLVWROHUDQ GDQ LGHRORJL
NHPDQGLULDQ
Kata kunci: NRQVWUXNVLWDWDEDKDVDLGHQWLWDVLGHRORJLZDFDQDEXNXWHNV
Abstract 
7KH REMHFWLYHV RI  UHVHDUFK DUH LGHQWLILHG WKH ,QGRQHVLD FXOWXUH LGHQWLW\ FRQVWUXFWHG LQ
SULPDU\ VFKRROV WH[WERRNVZLWK FXUULFXOXP  7KH ,QGRQHVLD FXOWXUH LGHQWLW\ZDV YHU\
LPSRUWDQWZKLOHFRQVLGHULQJ VRFLDO FRQIOLFW WRGD\YHU\DSUDLGDQGGRLQJ LQHYHU\ VRFLDO OLIH
GLPHQWLRQ7KHFRQIOLFWZDVEHFRPHEHWZHHQVFKRODUVRFLDOFRPPXQLW\DOVRXQVFKRODUVRFLDO
FRPPXQLW\ZLWKEHDWWKHERWWRPRIYDULDWLRQ7KHVWXG\XVHGWH[WFRQWHQWDQDO\VLVWKURXJK
ZRUGVDQGVHQWHQFHDVEDVHGDQDO\VLV7KHDQDO\VLVRIGDWDDUHGLVFRXUVHRIWH[WERRNVJUDGH
RQH SULPDU\ VFKRROV DPRXQWHG IRXU WKHPH  7KH UHVHDUFK ILQGLQJ WKDW  WH[WERRNV
UHSUHVHQWHG,QGRQHVLDFXOWXUHLGHQWLW\LQDOODFWLYLW\DQGWKHDFWLRQKDVGRLQJE\WKHVWRULHV
DFWRUZKLFKDUHFKHDYH WRHDFKDFWLRQDVZHOO VHWWLQJDVSODQQLQJRIZULWHU WH[WERRNV7KH
ODQJXDJH XVHG DV ,QGRQHVLD LGHQWLW\ UHSUHVHQWDWLRQ GHVFULEHG  LQ ZRUGV DQG VHQWHQFH RU
GLVFRXUVH DV ZHOO GHSLFWHG LGHQWLW\ 7KH ,QGRHQVLD FXOWXUH LGHQWLW\ KDV GHVFULSWLRQ HJ
UHOLJLRXV LGHQWLW\ KXPDQLVP VRFLDOLVP VSRUWLYH WROHUDWLRQ ZRUNV LQ WRJHWKHU GLVFLSOLQH
RSWLPLVW DQG UDWLRQDO7KH LGHRORJ\ KDVPDNLQJ LQ WH[WERRNV EDVHGRQ LGHRORJ\ UHOLRJLXV
VRFLDOKXPDQLVPLGHRORJ\WROHUDWLRQSOXUDOLVPLGHRORJ\DQGLQGHSHQGHQW\LGHRORJ\
Keywords: FRQWUXFWLRQJUDPPDULGHQWLW\LGHRORJ\GLVFRXUVHWH[WERRN
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PENDAHULUAN 
*OREDOLVDVL GLPDNQDL VHEDJDL SHUXEDKDQ
NXDOLWDWLI GDODP WDWD VRVLDO XPDW PDQXVLD
+HU\DQWR   $NXOWXUDVL \DQJ
VHPXOD GLODNXNDQ XQWXN PHQJKDGLUNDQ
NHKDUPRQLVDQ JOREDO PHQJLQJDW PDQXVLD
VHPDNLQ GLSHUVDWXNDQ GHQJDQ WHNQRORJL
LQIRUPDVL SDGD NHQ\DWDDQQ\D
PHPXQFXONDQ SHWDND SHUVDLQJDQ EXGD\D
´NDODKPHQDQJµ .RQGLVL GHPLNLDQ
PHPXQJNLQNDQ HWQLV NRPXQLWDV DWDX
EDQJVD WHUWHQWX NHKLODQJDQ LGHQWLWDV
EXGD\D DVOLQ\D NDUHQD WHUDOLHQDVL ROHK
EXGD\D EDUX \DQJ OHELK GRPLQDQ GDQ
VXSHULRULWDV *HMDOD LQL GLSHUSDUDK ROHK
IDNWD EDQ\DN EXGD\D \DQJ GLDNRPRGDVL
PDV\DUDNDW EXNDQODK EXGD\D \DQJ VHVXDL
GHQJDQNDUDNWHUHWQLVDWDXEDQJVDWHUVHEXW
PHODLQNDQNDUDNWHU\DQJPDQLSXODWLI
.HPXQJNLQDQ WHUMDGLQ\D NRQIOLN
DQWDUHWQLV GDQ EXGD\D GDODP PDV\DUDNDW
,QGRQHVLD MDXKMDXK KDUL VXGDK GLLQJDWNDQ
DQWURSRORJ .RHQWMDUDQLQJUDW  
EDKZD NHUDJDPDQ HWQLV ,QGRQHVLD
EHUSRWHQVL PHQLPEXONDQ NRQIOLN
6HWLGDNQ\D DGD HPSDW KDO \DQJ KDUXV
GLSHUKDWLNDQ GDODP PHQJDQDOLVLV NRQGLVL
HWQLV GDQ EXGD\D GL ,QGRQHVLD \DLWX  
VXPEHUVXPEHU NRQIOLN  SRWHQVL XQWXN
WROHUDQVL  VLNDS GDQ SDQGDQJDQ HWQLV
DWDX JRORQJDQ  WHUKDGDS VHVDPD HWQLVGDQ
JRORQJDQGDQ   WLQJNDW PDV\DUDNDW
WHPSDWHWQLVDWDXJRORQJDQWHUVHEXWKLGXS
&DUD SDQGDQJ LQL WHQWX VDMD KLQJJD NLQL
UHOHYDQPHQJLQJDW UHODVL VRVLDO DQWDUHQWQLV
GL ,QGRQHVLD PXODL GLUDVDNDQ GLVKDUPRQL
GDQ PHQLPEXONDQ OHGDNDQ NRQIOLN VRVLDO
VHLULQJ VHPDNLQ SOXUDOQ\D SDQGDQJDQ
NHEDQJVDDQGLPDV\DUDNDWNLWD
.RQIOLN VRVLDO VHPDNLQ
PHQJNKDZDWLUNDQ GDQ WHUMDGL GDODP VHWLDS
GLPHQVL NHKLGXSDQ SDGD VHWLDS ODSLVDQ
PDV\DUDNDW.RQIOLNWHUMDGLDQWDUNHORPSRN
PDV\DUDNDW WHUGLGLNPDXSXQ WLGDN WHUGLGLN
NDUHQD EHUEDJDL IDNWRU SHQ\HEDE .RQIOLN
VRVLDO  SDGD  VHPDNLQ PHQLQJNDW
0HQXUXW FDWDWDQ ,QGRQHVLD 3ROLFH :DWFK
,3: Pikiran Rakyat  -DQXDUL  
WHUGDSDW HQDP SURYLQVL \DQJ EHUNDWHJRUL
UDZDQ NRQIOLN VRVLDO \DLWX 3DSXD -DZD
%DUDW '., -DNDUWD  6XPDWHUD 8WDUD
6XODZHVL7HQJDKGDQ-DZD7HQJDK
6HFDUD LQVWLWXVLRQDOLWDV NRQGLVL
NRQIOLNVRVLDOLQLGLNRQWULEXVLVLVWHPSROLWLN
GDQNLQHUMDOHPEDJDSROLWLNGDQSHPHULQWDK
SDVFDUHIRUPDVL .HEHEDVDQ EHUSHQGDSDW
GDQRWRQRPLGDHUDKMXJDPHODKLUNDQHNVHV
QHJDWLI PXQFXOQ\D VLNDS VHNWDULDQ
SULPRUGLDO GDQ OLEHUDULVDVL LQIRUPDVL
6XDVDQD NHEDQJVDDQ GHPLNLDQ EHUSRWHQVL
PHQLPEXONDQ NHNHUDVDQ VRVLDO
%HUGDVDUNDQ KDVLO VXUYDL  &LUXV 6XUYH\RUV
*URXS Pikiran Rakyat  -DQXDUL
JHMRODN VRVLDO \DQJ WHUMDGL GL PDV\DUDNDW
GLSLFX ROHK SHUVRDODQ HNRQRPL \DNQL
NHPLVNLQDQ  SHQJDQJJXUDQ
 DOLUDQ NHDJDPDDQ  GDQ
NRQIOLNDQWDUHWQLV
'DODP NRQGLVL PDV\DUDNDW
GHPLNLDQ PHQMDGL UHOHYDQ PHQJDQJNDW
NHPEDOL SROLWLN LGHQWLWDV EXGD\D GDODP
ZDFDQD NHEDQJVDDQ ,QGRQHVLD 3ROLWLN
LGHQWLWDVWHQWXVDMDKDUXVGLSDKDPLVHEDJDL
XSD\D PHQJXNXKNDQ GDQ PHUHYLWDOLVDVL
´NHMDWLGLULDQµPDV\DUDNDW ,QGRQHVLD GDODP
SHUVDLQJDQ JOREDO \DQJ GDODP EDKDVD
SHQGLGLNDQ QDVLRQDO GLVHEXW VHEDJDL
´PDQXVLD ,QGRQHVLD \DQJ EHUNDUDNWHUµ
,NKWLDU PHQJKDGLUNDQ NHPEDOL
´NHMDWLGLULDQµ WHUVHEXW  GLODNXNDQ VHFDUD
SROLWLNROHKSHPHULQWDKPHODOXLNXULNXOXP
 \DQJ EHULPSOLNDVL SDGD EHUEDJDL
LQVWUXPHQSHQGLGLNDQODLQQ\DVHSHUWLEXNX
DMDU texbook %XNX DMDU DWDX EXNX WHNV
GDODP NRQWHNV LQL PHUXSDNDQ
SHUSDQMDQJDQ GDUL PLVL SHQGLGLNDQ VHVXDL
UXPXVDQ NXULNXOXP \DQJ GLNHQGDOLNDQ
SHPHULQWDK 3HUGDQD   6HEDJDL
VHEXDK WHNV WUDQVIRUPDVL LGHQWLWDVEXGD\D
\DQJ KHQGDN GLEHQWXN GDODP EXNX DMDU
GLODNXNDQPHODOXLVLPEROVLPEROEDKDVD
%DKDVD VHSHUWL GLNHPXNDNDQ &ODUN
 WHUFHUPLQ GDODP JDEXQJDQ
DNWLYLWDVPDQXVLDlanguage use is really a form 
of joint action ,VWLODK joint action DWDX joint 
activity \DQJ GLNHPXNDNDQ &ODUN 
WHULQVLSUDVL SDQGDQJDQ /HYLQVRQ WHQWDQJ
WLSHWLSH DNWLYLWDV \DQJ PDNQDQ\D VHMDMDU
GHQJDQ LVWLODK ´VSHHFK HYHQWµ ´HSLVRGHµ
´IRUP RI OLIHµ GDQ ´ODQJXDJH JDPHVµ
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7LSHWLSH DNWLYLWDV EHUEDKDVD GDSDW GLOLKDW
GDUL DVSHN NHEHUWXOLVDQ scriptedness
NHIRUPDODQ formality  NHYHUEDODQ
verbalness NHNRRSHUDWLIDQ cooperativeness
GDQNHSHQJXDVDDQgovernance0HODOXLWLSH
WLSH DNWLYLWDV EHUEDKDVD WHUVHEXW DNDQ
PHPXQFXONDQNHUDJDPDQRUDQJEHUEDKDVD
\DQJ PHQXQMXNNDQ LGHQWLWDV EXGD\D
PDVLQJPDVLQJ
,GHQWLWDV EXGD\D NHLQGRQHVLDDQ
GDODP NRQWHNV EDKDVD GDSDW WHUFHUPLQ
GDODP SHQJJXQDDQ EDKDVD ,QGRQHVLD
VHEDJDL HQWLWDV VHEXDK EDQJVD VHODLQ
WHUFHUPLQGDODPSHQJJXQDDQEDKDVDXQWXN
NHSHQWLQJDQ SHQGLGLNDQ 3UDNWLN
SHQGLGLNDQ PHUXSDNDQ EHUDJDP DNWLYLWDV
PDQXVLD\DQJPHOLEDWNDQEDKDVD,QWHUDNVL
DQWDUD JXUX GDQ SHVHUWD GLGLN WHUFLSWD
PHODOXLSHQJJXQDDQEDKDVD'HPLNLDQSXOD
DQWDUDJXUXDWDXSHVHUWDGLGLNGHQJDQEXNX
WHNV  9LVL GDQ PLVL SHQGLGLNDQ
WHUWUDQVIRUPDVL PHODOXL SHQJJXQDDQ
EDKDVD0HGLD EDKDVDPHQMDGL DODW HIHNWLI
XQWXN PHQ\DPSDLNDQ FLWDFLWD PXOLD
SHQGLGLNDQ
0HQJLQJDWSHQWLQJQ\D KDO GL DWDV
NDMLDQ DWDV NRQWHQ EXNX WHNV \DQJ
PHQGXNXQJ WHUFLSWDQ\D LGHQWLWDV
NHLQGRQHVLDDQ PHQMDGL SHQWLQJ
NHEHUDGDDQQ\D1DPXQDSDNDKEXNX WHNV
SHODMDUDQ6'PHQJDQGXQJLGHQWLWDVEXGD\D
NHLQGRQHVLDDQ \DQJ LGHDO GDQ LGHQWLWDV
DSDNDK \DQJ WHUFHUPLQ HNVSOLVLW PDXSXQ
LPSOLVLWGDODPEXNXWHNVWHUVHEXWPHQMDGL
SHUWDQ\DDDQ \DQJ KDUXV GLNDML
NHEHUDGDDQQ\D 3HUWDQ\DDQ WHUVHEXW
PHUXSDNDQ NDMLDQ SHQWLQJ GDODP DQDOLVLV
ZDFDQD PHQJLQJDW ZDFDQD GLSDKDPL
VHEDJDL EDKDVD PHUXSDNDQ PHGLD \DQJ
HIHNWLI XQWXN PHQ\DPSDLNDQ VHEXDK
NHSHQWLQJDQ SROLWLN LGHQWLWDV 0HODOXL
EHQWXNEHQWXN OLQJXDO GDQ WHQWX VHVXDL
GHQJDQYLVLSHPHULQWDKEXNXWHNVPHQMDGL
DODW XQWXN PHPEDQJXQ NHVDGDUDQ SHVHUWD
GLGLNDWDVNRQGLVLREMHNWLINHLQGRQHVLDDQ
3HQHOLWLDQ LQL GLODQGDVL ROHK
EHUDJDP WHRUL EDKDVD IXQJVLRQDO .DMLDQ
EDKDVD VDDW LQL WLGDN EHUVLIDW WXQJJDO
EHUGDVDU VWUXNWXU LQWHUQDO WHWDSL EDKDVD
EHULULVDQ cross-dimention GHQJDQ LOPX ODLQ
\DQJ PHQMDGLNDQ EDKDVD VHEDJDL PHGLD
NRPXQLNDVL %DKDVD GDODP SRVLVL LQL
GLSDQGDQJ VHEDJDL SHQJKHOD LOPX
SHQJHWDKXDQ $UWL SHQWLQJ IDNWD LQL EDJL
LOPXEDKDVDDGDODKEDKZDEDKDVDPHQMDGL
MHQGHOD XQWXNPHQJNDML UHDOLWDV VRVLDO DWDX
SHULVWLZD \DQJ WHUMDGL &KDLND 
%DGDUD0HODOXLSHQJJXQDDQEDKDVD
NLWDGDSDWPHQDIVLUNDQEHUEDJDLNHQ\DWDDQ
VRVLDO DWDX SHULVWLZD PHQJLQJDW GDODP
SRVLVL LQL EDKDVD GDSDW GLSDQGDQJ VHEDJDL
UHSUHVHQWDVL GDUL UHDOLWDV DWX SHULVWLZD
WHUVHEXW%URZQGDQ<XOH
:DFDQDPHUXSDNDQGDWD WHNV\DQJ
XWXKGDQPHQMDGLNHND\DDQ\DQJEHUKDUJD
GDODP ODSDQJDQ LOPX VRVLRORJL
DQWURSRORJL SVLNRORJL LOPX SROLWLN GDQ
LOPXVHMDUDK+HUDFOHRXV+XQJ1J
GDQ%UDGDF2OHKNDUHQDLWXSDUD
DKOL PHPDQGDQJ EDKZD DQDOLVLV ZDFDQD
PHUXSDNDQ LOPX OLQWDV ELGDQJ PHQJLQJDW
VHRUDQJ DQDOLVLV ZDFDQD KDUXV PHPLOLNL
SHQJXDVDDQLOPXLOPXODLQVHVXDLMHQLVWHNV
\DQJ GLDQDOLVLV 'DODP ZDFDQD LGH
NHNXDVDDQ VHULQJ GLVHEXW MXJD LGHRORJL
+XQJ 1J GDQ %UDGDF   'DODP
SDQGDQJDQ  +RGJH GDQ .UHVV 
LGHRORJL PHUXSDNDQ SUHVHQWDVL GDUL
NHQ\DWDDQ \DQJ GLRUJDQLVDVL VHFDUD
VLVWHPDWLV
0HQXUXW )DLUFORXJK  
VHWLGDNQ\DWHUGDSDWGXDSHUEHGDDQNDUDNWHU
ZDFDQDGLEDQGLQJNDQGHQJDQWHNV\DLWX
PHUHSUHVHQWDVLEDJLDQEDJLDQ\DQJWHUSLVDK
GDULGXQLDGDQPHUHSUHVHQWDVLVHEDJLDQ
SHUVSHNWLI FDUD SDQGDQJ
.RQVHNXHQVLQ\D VHRUDQJ DQDOLV ZDFDQD
KDUXV PHODNXNDQ  DQDOLVLV WHUKDGDS
EDJLDQ SHQWLQJ GDODP GXQLD LQL WHUPDVXN
NHKLGXSDQ VRVLDO \DQJ GLUHSVHQWDVLNDQ
PHODOXL SHQFDULDQ WHPDWHPD SHQWLQJ GDQ
 PHQJLQGHQWLILNDVL EDJLDQ SHUVSHNWLI
DWDX SDQGDQJDQ GDUL KDO \DQJ
GLUHSUHVHQWDVLNDQ5HIHUHQVLGDODPZDFDQD
WLGDN KDQ\D GDSDW GLSDKDPL GHQJDQ
PHQJHWDKXL PDNQD VHEXDK WXWXUDQ WHNV
WHWDSL MXJD GHQJDQ PHPDKDPL EDJDLPDQD
PDNQD WXWXUDQ EHUNRQWULEXVL WHUKDGDS
GXQLDVRVLDO\DQJPHPEHQWXNLGHQWLWDVNLWD
6FKLIIULQ
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.DMLDQ WHQWDQJ LGHQWLWDV PXODL
EDQ\DNGLODNXNDQVHLULQJGHQJDQNHVDGDUDQ
EDKZD UHDOLWDV SHUEHGDDQ WLGDN VHODOX
EHUNRQWULEXVL SRVLWLI EDJL SHQJHPEDQJDQ
VRVLDO :DFDQD GDSDW PHQJJDPEDUNDQ
VLWXDVL GDQ FDUD PHQDPSLONDQ LGHQWLWDV
*HH  5HDOLWDV LGHQWLWDV MXJD
GDSDW EHUPDNQD QHJDWLI DSDELOD GLNRQWUXVL
WLGDNEHQDUGDODPNRQWHNVVRVLDO,GHQWLWDV
EHUNDLW GHQJDQ MDWLGLUL VHVHRUDQJ DWDX
NHORPSRN PDQXVLD .%%,  
3HQHOLWLDQ WHQWDQJ LGHQWLWDV SHUQDK
GLODNXNDQ 0XO\DQD  WHUKDGDS
RUDQJ ,QGRQHVLD \DQJ EHUPXNLP GL
$XVWUDOLD +DVLO SHQHOLWLDQQ\D
PHQXQMXNNDQ EDKZD WHUGDSDW RUDQJ
,QGRQHVLD \DQJ EHULGHQWLWDV UHOLJLXV
PRGHUDW NRVPRSROLWDQ GDQ QDVLRQDOLV
3HQHOLWLDQ *HRUJDNRSRXORX  GDQ
6FKLIIULQ  PHQXQMXNNDQ EDKZD
PHODOXLSHUFDNDSDQconversationGDQQDUDWLI
GDSDW GLNHWDKXL NRQVWUXNVL LGHQWLWDV
SHQXWXUQ\D
'HQJDQ SHPDKDPDQ EDKZD
EHUNRPXQLNDVL DGDODK NHJLDWDQ EHUZDFDQD
GDQZDFDQDGLUHDOLVDVLNDQGDODPWHNVWXJDV
SHQGLGLNDQ EDKDVD PHQMDGL OHELK MHODV
3HQGLGLNDQ EDKDVD EHUWXJDV
PHQJHPEDQJNDQ NHPDPSXDQ PHPDKDPL
GDQ PHQFLSWDNDQ WHNV NDUHQD NRPXQLNDVL
WHUMDGL GDODP WHNV DWDX SDGD WDWDUDQ WHNV
.HPDPSXDQ EHUNRPXQLNDVL GDODP
PHPDKDPL WHNV LQL KHQGDNQ\D GLGDVDUNDQ
SDGDSHQGHNDWDQPHWRGHGDQWHNQLN\DQJ
UHOHYDQ DJDU WXMXDQ NRPXQLNDVL GDQ
SHQJJXQDDQ ZDFDQD VHVXDL GHQJDQ WXMXDQ
EHUEDKDVD
METODE 
3HQHOLWLDQ LQL PHUXSDNDQ SHQHOLWLDQ
NXDOLWDWLI GHQJDQ SHQGHNDWDQ NULWLV
0XKDGMLU  0XO\DQD 0ROHRQJ
'DWD SHQHOLWLDQ LQL EHUXSD GDWD
NXDOLWDWLI\DNQLZDFDQDWHUWXOLVGDODPEXNX
WHNV WHPDWLN VHNRODK GDVDU 6' NHODV 
\DQJ GLWHUELWNDQ .HPGLNEXG SDGD 
'DWDGLRODKPHODOXLSHQJJXQDDQDQDOLVLVLVL
PHODOXLSHQJJXQDDQNDWDGDQXQVXUNDOLPDW
WDWDEDKDVD 
7HPD\DQJGLDQDOLVLVDGDODK'LULNX
$VVDJDI GNN DGHQJDQ VXEWHPD
7HPDQ %DUX 7XEXKNX $NX 0HUDZDW
7XEXKNX $NX ,VWLPHZD WHPD
.HJHPDUDQNX $VVDJDI GNN
EGHQJDQ VXEWHPD *HPDU 2ODKUDJD
*HPDU 0HQ\DQ\L GDQ 0HQDUL *HPDU
0HQJJDPEDUGDQ*HPDU0HPEDFD WHPD
.HJLDWDQNX $VVDJDI GNN FGHQJDQ
VXEWHPD.HJLDWDQGL3DJL+DUL.HJLDWDQGL
6LDQJ+DUL.HJLDWDQGL6RUH+DUL.HJLDWDQ
GL 0DODP +DUL GDQ WHPD .HOXDUJDNX
$VVDJDI GNN GGHQJDQ VXEWHPD
$QJJRWD .HOXDUJD .HJLDWDQ .HOXDUJD
.HOXDUJD %HVDUNX GDQ .HEHUVDPDDQ
GDODP .HOXDUJD $VVDJDI GNN
3HQHQWXDQ WHPD LQL PHQMDGL IDNWRU
SHQWLQJ EDJL SHPEHODMDUDQ EDKDVD
,QGRQHVLD WHUXWDPD GDODP PHQHQWXNDQ
LQIRUPDVL DSD \DQJ KHQGDNQ\D GLNXDVDL
ROHKVLVZD$QVKRUL 
'DWD \DQJ WHUNXPSXO GLDQDOLVLV
PHODOXL ODQJNDKODQJNDK VHOHNVL GDWD GDWD
\DQJ WHUNXPSXO GLVHOHNVL EHUGDVDUNDQ
WXMXDQ SHQHOLWLDQ LGHQWLILNDVL GDWD
LGHQWLILNDVL PHQFRFRNNDQ GDWD GHQJDQ
WHRUL \DQJ GLJXQDNDQ PHQ\XVXQ NDUWX
GDWD SDGD WDKDS LQL GDWD \DQJ VXGDK
WHUNXPSXO GLNHORPSRNNDQ EHUGDVDUNDQ
NDUWX GDWD \DQJ VXGDK GLVLDSNDQ DQDOLVLV
GDWD SDGD WDKDS LQL SHQHOLWL PHQJDQDOLVLV
GDWDGDWD \DQJ WHODK GLVHOHNVL GDQ
GLLGHQWLILNDVL EHUGDVDUNDQ WHRUL GDQ
GHVNULSVL GDWD GDWD GLGHVNULSVLNDQ
EHUGDVDUNDQNHORPSRNGDWDGDQWHRUL\DQJ
GLJXQDNDQ
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. GambaranIdentitas Budaya
Keindonesian  
7HPD  'LULNX EHUNDLWDQ GHQJDQ
SHQJHQDODQ GLUL VLVZD VHEDJDL VLVZD EDUX
\DQJ PHPLOLNL WHPDQ EDUX 7HNV \DQJ
GLNHPXNDNDQVDQJDWSHQGHNVHVXDLGHQJDQ
WLQJNDWOLWHUDVLVLVZDNHODV6'
(1) Di sekolah banyak teman. Kita 
membutuhkan teman. Kita senang 
mempunyai teman. 
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,GHQWLWDV \DQJ GDSDW GLJDPEDUNDQ
PHODOXL WHNV  DGDODK EDKZD VHWLDS
SHVHUWD GLGLN DNDQ PHQGDSDWNDQ EDQ\DN
WHPDQ GL VHNRODK 'LD PHPEXWXKNDQ
WHPDQGDQDNDQVHQDQJPHPSXQ\DLWHPDQ
.HWLJD UDQJNDLDQ NDOLPDW WXQJJDO LQL
KHQGDN PHQJJDPEDUNDQ EDKZD VHEDJDL
PDQXVLD DQDN PHPEXWXKNDQ NHKLGXSDQ
VRVLDO PHPEXWXKNDQ VHVDPD WHPDQ
,GHQWLWDV PDQXVLD ,QGRQHVLD VHEDJDL
PDNKOXN VRVLDO \DQJ WLGDN GDSDW KLGXS
WDQSD PDQXVLD ODLQQ\D1DPXQ WHPDQ
VHVXQJJXKQ\D GLGDSDWNDQ GDQ GLEXWXKNDQ
WLGDN KDQ\D GL VHNRODK WHWDSL MXJD GL
WHPSDW WLQJJDO UXPDK .DWD
´PHPEXWXKNDQµ GDQ ´VHQDQJµ
PHQJJDPEDUNDQ QDOXUL DODPLDK PDQXVLD
VHEDJDLPDNKOXNVRVLDO0DQXVLDVHEDLNQ\D
WLGDN PHUDVD ´GLEXWXKNDQµ GDQ
´PHPEHQFLµ WHPDQ  .DOLPDW DNWLI LQL
PHQXQMXNNDQEDKZDKDUXV DGDXSD\DGDUL
VHVHRUDQJ SHVHUWD GLGLN XQWXN
PHPSHUROHK WHPDQ DWDX WHPDQ LWX DNDQ
GLSHUROHKDSDELODDGDXSD\DGDULVHVHRUDQJ
XQWXNEHUWHPDQ
3DGD WHPD  QDPDQDPD SHVHUWD
GLGLN \DQJ GLSHUNHQDONDQ PHUHSUHVHQWDVL
VHEDJLDQ HWQLV VXNX \DQJ DGD GL
,QGRQHVLD 1DPD 8GLQ 6LWL %HQL 'D\X
(GR GDQ /DQL PHQJJDPEDUNDQ GDULPDQD
PHUHND EHUDVDO1DPDQDPD LQL GLNXDWNDQ
GHQJDQJDPEDUSHVHUWDGLGLNVHVXDLGHQJDQ
LGHQWLWDV \DQJ GLPLOLNLQ\D0LVDOQ\D QDPD
6LWLGLJDPEDUNDQVHEDJDLDQDNEHUNHUXGXQJ
VHGDQJNDQ(GRGLJDPEDUNDQ VHEDJDL DQDN
EHUDPEXW NHULWLQJ +DO LQL PHQXQMXNNDQ
EDKZD SHVHUWD GLGLN DNDQ PHPSHUROHK
WHPDQ \DQJ EHUEHGD GDQ KDUXV GDSDW
EHUWHPDQ GHQJDQ WHPDQ \DQJ EHUEHGD
7HNV GDQ JDPEDU LQL PHQXQMXNNDQ
NHEHUDJDPDQ \DQJ KDUXV GLNHQDOL GDQ
GLSDKDPLSHVHUWDGLGLNVHMDNGLQL
7HNV ODLQ \DQJ PHQJJDPEDUNDQ
LGHQWLWDV NHLQGRQHVLDDQ WHUGDSDW GDODP
UDQJNDLDQNDOLPDWEHULNXW
(2) Kita bergembira.Tubuh kita banyak 
manfaatnya.Kita bersyukur kepada Tuhan. 
7HNV  EHUNDLWDQ GHQJDQ
SHUNHQDODQ WHQWDQJ WXEXK 3HVHUWD GLGLN
GLSHUNHQDONDQ GHQJDQ LGHQWLWDV GLUL \DQJ
PHUHND SXQ\D GDQ PDQIDDW GDUL DQJJRWD
WXEXK $QJJRWD WXEXK \DQJ NLWD SXQ\D
PHUXSDNDQSHPEHULDQ7XKDQVHKLQJJDNLWD
KDUXVPHQV\XNXULQ\D .DWD ´NLWDµ EHUDUWL
VHPXD PDQXVLD WHUPDVXN SHVHUWD GLGLN
PHPLOLNL NHZDMLEDQ EHUV\XNXU NHSDGD
7XKDQ 7LJD SHQJJDODQ NDOLPDW WHUVHEXW
PHQJJDPEDUNDQEDKZDPDQXVLD,QGRQHVLD
EXNDQ PDQXVLD SUDJPDWLN \DQJ KDQ\D
PHOLKDW NHEHUPDQIDDWDQ VHVXDWX WHWDSL
PDQXVLD VSLULWXDOLV UHOLJLXV \DQJ
PHPDKDPL NHEHUDGDDQ WXEXK PDQIDDW
WXEXK GDQ PHQJJXQDNDQ WXEXK VHVXDL
GHQJDQ NHKHQGDN 7XKDQ \DQJ
PHPEHULNDQQ\D ,WXODK PDNQD EHUV\XNXU
GDODPNRQWHNVNDOLPDWGLDWDV1LODLUHOLJLXV
LQLGLPLOLNLROHKVHOXUXKEDQJVD,QGRQHVLD
VHNDOLSXQ GDUL VXGXW SDQGDQJ DJDPD \DQJ
EHUEHGDEHGD
(3) Setiap anak istimewa.  Kita berbeda tetapi 
saling menyayangi. 
7HNV  PHQXQMXNNDQ LGHQWLWDV
NHEHUDJDPDQ \DQJ DGD SDGD GLUL DQDN
WHWDSL QLODLQLODL KXPDQLVPH WHWDS
GLWXQMXNNDQ  )UDVD ´VDOLQJ PHQ\D\DQJLµ
PHQXQMXNNDQSHVDQQLODLKXPDQLVPH\DQJ
WHQJDKGLSHUWXQMXNNDQGDODPWHNVWHUVHEXW
.HLVWLPHZDDQ DQDN EHUDGD SDGD PDVLQJ
PDVLQJ NHOHELKDQQ\D EDLN VHFDUD ILVLN
PDXSXQ NHPDPSXDQ 7HNV LQL KHQGDN
PHQJLNDW DQDNDQDN EXNDQ GDUL DVSHN
NHNXUDQJDQQ\D WHNV LQL MXVWUX
PHQDPSLONDQ NHOHELKDQ DQDN VHEDJDL
VHEXDK NHLVWLPHZDDQ /RJLND \DQJ
GLNHPEDQJNDQGDODPWHNVLQLPHPLFXDQDN
XQWXN VDOLQJ PHQJKDUJDL DWDV SRWHQVL
PDVLQJPDVLQJ'DODPNRQWHNVODLQWHNVGL
DWDV GDSDW GLSDKDPL EDKZD SHUEHGDDQ
PHUXSDNDQ VHEXDK NHLVWLPHZDDQ
3HUEHGDDQ \DQJ GLJDPEDUNDQ GDODP WHNV
 GLSHUMHODV GHQJDQ XUDLDQ WHNV  WHNV
WHNVWHNVWHNVGDQWHNV
(4) Udin dapat berlari cepat. Edo dapat berlari 
lebih cepat. Udin tidak kecewa.Karena 
semua anak istimewa. 
 3DGD WHNV  SHUEHGDDQ \DQJ
GLHVNSORUDVLGDQGLVDMLNDQDGDODKSHUVRDODQ
NHPDPSXDQ EHUODUL 3HUEHGDDQ
NHPDPSXDQ EHUODUL PHUXSDNDQ VHEXDK
NHLVWLPHZDDQ EXNDQ NHNXUDQJDQ 3HVHUWD
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GLGLN DNDQ GLKDGDSNDQ SDGD UHDOLWDV \DQJ
KDUXV GLSDKDPL VHMDN GLQL GHQJDQ EDLN
EDKZDSHUEHGDDQDNDQ VHQDQWLDVD DGDGDQ
PHUXSDNDQ NHLVWLPHZDDQ \DQJ WLGDN SHUOX
GLNHFHZDNDQ
(5) Aku tinggal di kampung. Temanku 
banyak.Temanku tinggal di 
gunung.Udaranya segar. 
Temanku tinggal di 
pantai.Pemandangannya indah.Temanku 
tinggal di kota. 
Gedung-gedungnya tinggi.Kami semua 
bahagia.
'HPLNLDQ SXOD SDGD WHNV 
SHUEHGDDQ WHPSDW WLQJJDO GHQJDQ VHJDOD
FLUL NKDVQ\DPHUXSDNDQ VHEXDK NHQ\DWDDQ
\DQJ GLKDGDSL DQDN .DPSXQJ GHQJDQ
JDPEDUDQ SHJXQXQJDQ GDQ VHJDU
PHUXSDNDQ NHQ\DWDDQ'HPLNLDQ SXOD DGD
DQDN \DQJ EHUDVDO GDUL SDQWDL GHQJDQ
SHPDQGDQJDQ \DQJ LQGDK 6HODLQ LWX DGD
DQDN \DQJ EHUDVDO GDUL NRWD GHQJDQ
JHGXQJJHGXQJ\DQJ WLQJJL6HPXD WHPSDW
WLQJJDO WHUVHEXW KHQGDNQ\D GLQLNPDWL ROHK
VHWLDS DQDN GHQJDQ NHEDKDJLDDQ %HUEHGD
WHPSDW WLQJJDO PHUXSDNDQ NHLVWLPHZDQ
GDQ KDUXV GLUDVDNDQ GHQJDQ SHQXK
EDKDJLD
(6) Edo suka buah jeruk. Udin suka buah 
apel.Siti suka buah mangga. 
Buah pemberian Tuhan.Kita bersyukur 
kepada Tuhan. 
3HUEHGDDQMXJDGLFRQWRKNDQGDODP
WHNV  GHQJDQ NHVXNDDQ PDNDQ EXDK
EXDKDQ DGD \DQJ VXND MHUXN DSHO DWDX
PDQJJD %XDKEXDKDQ WHUVHEXW DSDELOD
GLSDKDPL GDUL VLNDS UHOLJLXV PHUXSDNDQ
SHPEHULDQ7XKDQ2OHK NDUHQD LWX VHWLDS
PDNDQDQ \DQJ GLSHUROHK KDUXV GLV\XNXUL
'HQJDQ NDWD ODLQ WHNV LQL KHQGDN
PHQMHODVNDQ EDKZD SHUEHGDDQ LWX
PHUXSDNDQ DQXJUDK 7XKDQ \DQJ KDUXV
GLV\XNXUL 0HQV\XNXUL SHUEHGDDQ LQLODK
\DQJKDUXVPXODLGLMHODVNDQNHSDGDSHVHUWD
GLGLNVHMDNGLQLNDUHQDVLNDSLQLPHUXSDNDQ
HPEULRODKLUQ\DWROHUDQVLGDODPNHKLGXSDQ
VRVLDO
(7) Setiap orang memiliki kelebihan.Semuanya 
tolong-menolong. 
3DGD WHNV  GLMHODVNDQ EDKZD
SHUEHGDDQ PHUXSDNDQ NHOHELKDQ \DQJ
KHQGDNQ\D GLSDKDPL VHEDJDL LQVWUXPHQ
XQWXN EHUEXDW EDLN WRORQJPHQRORQJ
NHSDGD SLKDN ODLQ .HOHELKDQ PHUXSDNDQ
SRWHQVL \DQJ GLPLOLNL VHVHRUDQJ DJDU
GHQJDQ GHQJDQ NHOHELKDQ WHUVHEXW
VHVHRUDQJ GDSDW PHQRORQJ VHVDPDQ\D
.DUHQD VHWLDS RUDQJ PHPLOLNL NHOHELKDQ
PDND VLDSD SXQ GDSDW PHQRORQJ
VHVDPDQ\D
(8) Laki-laki dan perempuan adalah ciptaan 
Tuhan.Semua bekerja sama. 
3HUEHGDDQ EHULNXWQ\D \DQJ
GLJDPEDUNDQ WHNV  DGDODK MHQLV NHODPLQ
\DQJ MXJD VXGDK GLWHWDSNDQ 7XKDQ
3HUEHGDDQ MHQLV NHODPLQ LQL SXQ
PHUXSDNDQ NHLVWLPHZDDQ \DQJ KDUXV
GLV\XNXUL -HQLV NHODPLQ EXNDQ LQVWUXPHQ
XQWXN PHPEHGDNDQ PDQXVLD PHODLQNDQ
LQVWUXPHQ XQWXN EHNHUMD VDPD
.HLVWLPHZDDQ PHQMDGL PHGLD XQWXN
EHNHUMD VDPD NDUHQD SRWHQVL \DQJ GLPLOLNL
EHUEHGDEHGD
(9) Namaku dan teman-temanku 
berbeda.Semua nama bagus. 
'HPLNLDQ SXOD QDPDQDPD \DQJ
GLSHUNHQDONDQ SDGD DZDO WHPD LQL
3HUEHGDDQQDPDPHUXSDNDQNHLVWLPHZDDQ
GDQ VHPXD QDPD EDLN VHVXDL GHQJDQ
EXGD\D PDVLQJPDVLQJ DQDN 'L VLQL
SHVHUWD GLGLN GLSDKDPNDQ SDGD VDWX
NHQ\DWDDQ \DQJ KDUXV GLVLNDSL GHQJDQ
EHQDU 1DPD WLGDN EROHK GLRORNRORNDQ
WHWDSL VHEDOLNQ\D PHPDKDPL SHUEHGDDQ
QDPD XQWXN VDOLQJ PHPXML VDWX VDPD
ODLQQ\D 7HNV GDODP WHPD  LQL
PHPSHUNHQDONDQ NHUDJDPDQ MXVWUX GDUL
QDPD \DLWX 8GLQ 6LWL %HQL 'D\X (GR
GDQ /DQL 1DPDQDPD LQL PHUHSUHVHQWDVL
VDWX VXNXHWQLV WHUWHQWX GL ,QGRQHVLD
PLVDOQ\D 8GLQ PHUXSDNDQ QDPD \DQJ
EDQ\DN GLJXQDNDQ SDGD HWQLV 6XQGD
3HUEHGDDQ GDODP NRQWHNV ,QGRQHVLD
PHQMDGL NHQ\DWDDQ \DQJ WDN ELVD
WHUKLQGDUNDQ GDQ SHVHUWD GLGLN VHEDJDL
EDJLDQ GDUL EDQJVD LQL KHQGDNQ\D
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GLSDKDPNDQSDGDNHQ\DWDDQ \DQJEHUEHGD
LQL VHKLQJJD PXQFXO VLNDS VDOLQJ
PHQJKRUPDWLGDODPSHUEHGDDQ\DQJDGD
7HPD  EXNX LQL DGDODK
NHJHPDUDQNX GHQJDQ VXEWHPD JHPDU
RODKUDJD JHPDU PHQDUL GDQ PHQ\DQ\L
JHPDU PHQJJDPEDU GDQ JHPDU
PHPEDFD3HVHUWD GLGLN PHQMXPSDL PDWHUL
VLNDSWHUFHUPLQSDGDWHNVEHULNXWLQL
(1) Beni selesai bermain bola.Badan Beni 
berkeringat.Beni melepas sepatu bolanya. 
Sepatu diletakkan di rak sepatu.Beni 
membuka kaos olahraganya. 
Kaos dimasukkan ke dalam 
keranjang.Setelah itu Beni mandi. 
6LNDS \DQJ GLJDPEDUNDQSDGD WHNV
 OHELK EHUXSD VLNDS DWDX SULODNX \DQJ
KDUXV GLODNXNDQ VHFDUD LQGLYLGXDO 6LNDS
GDQ SULODNX WHUWLE KHQGDN GLSDKDPNDQ
NHSDGDDQDNPHODOXLWRNRK%HQL
(2) Siti suka olahraga bulu tangkis.Lani juga 
suka olahraga bulu tangkis. 
Main bulu tangkis bisa satu lawan 
satu.Bisa juga berpasangan. 
7HNV  PHUHSUHVHQWDVL
SHQJHWDKXDQ GDULSDGD VLNDS DWDX
NHWHUDPSLODQ EDKZD EXOX WDQJNLV GDSDW
GLODNXNDQGHQJDQFDUDVDWXODZDQVDWXDWDX
EHUSDVDQJDQ 7HNV GHQJDQ PDNQD VHMHQLV
WHUGDSDWSDGDWHNVEHULNXW
(3) Udin suka olahraga sepak bola.Tim sepak 
bola terdiri atas sebelas pemain.Satu orang 
sebagai penjaga gawang.Mereka harus 
bekerja sama. Memasukkan bola ke 
gawang lawan. 
7HNV  \DQJ KHQGDN GLMHODVNDQ
GDODPWHPDLQLPHUXSDNDQGRNWULQWHQWDQJ
IXQJVL RODKUDJD 7HWDSL WHNV  
PHQJJDPEDUNDQ LGHQWLWDV SHVHUWD GLGLN
,QGRQHVLD \DQJ KDUXV JHPDU EHURODKUDJD
NDUHQD DNDQ PHPEXDW WXEXK PHQMDGL
VHKDWMDQWXQJNXDWGDQSDUXSDUXNXDW
(4) Olahraga penting untuk tubuh 
kita.Olahraga membuat tubuh kita sehat. 
Olahraga membuat jantung kita 
kuat.Olahraga membuat paru-paru kita 
kuat. 
1DPXQ GHPLNLDQ LGHQWLWDV
NHLQGRQHVLDQ EHULNXWQ\D WHUJDPEDU SDGD
NXWLSDQWHNV
(5) Kesehatan adalah karunia Tuhan.Kita 
harus menyukurinya. 
'XD SHQJJDO NDOLPDW WHUVHEXW
KHQGDN PHQHNDQNDQ EDKZD VHEDJDL
PDQXVLD ,QGRQHVLD SHVHUWD GLGLN KDUXV
PHPDKDPL EDKZDPHODOXL RODKUDJD WXEXK
PHQMDGL VHKDW QDPXQ NHVHKDWDQ
PHUXSDNDQ NDUXQLD 7XKDQ GDQ NLWD KDUXV
PHQV\XNXULQ\D 6LNDS UHOLJLXV LQL KHQGDN
GLSDKDPNDQ NHSDGD SHVHUWD GLGLN GDODP
ZDFDQDNHJHPDUDQEHURODKUDJD
7HNV  PHQXQMXNNDQ JDPEDUDQ
LGHQWLWDVNHLQGRQHVLDQEHUXSDGLVLSOLQ
(6) Siti dan Lani gemar bermain bulu 
tangkis.Siti dan Lani rajin berlatih.Pak 
Tagor melatih Siti dan Lani.Pak Tagor 
mengajarkan aturan dan sikap yang baik. 
Siti dan Lani menaatinya. 
,GHQWLWDV GLVLSOLQ KHQGDN
GLWHNDQNDQ SDGD WHNV LQL 0HODOXL
EHURODKUDJD VHWLDS SHVHUWD GLGLN
GLSHUNHQDONDQ SDGD DWXUDQ \DQJ KDUXV
GLODNVDQDNDQDWDXGLWDDWL2ODKUDJDGHQJDQ
NDWD ODLQ PHUXSDNDQ LQVWUXPHQ XQWXN
PHODWLK NHGLVLSOLQDQ GDQ NHWDDWDQ SDGD
DWXUDQ .HDWDDQ SDGD DWXUDQ LQLODK \DQJ
VHULQJ GLVHEXW VHEDJDL VLNDS VSRUWLI 7HNV
GL DWDV GLWHJDVNDQ NHPEDOL GDODP WHNV 
EHULNXWLQL
(7) Kita harus menghormati orang lain dalam 
berolahraga.Kita harus menaati peraturan. 
Kita harus menjaga sopan santun. 
7HNV  PHUXSDNDQ NHVLPSXODQ
\DQJ KHQGDN GLWHJDVNDQ GDODP WHNV
RODKUDJD 3HVDQ PRUDO \DQJ KHQGDN
GLWHJDVNDQDGDODKPHQJKRUPDWLRUDQJODLQ
PHQDDWL SHUDWXUDQ GDQ PHQMDJD VRSDQ
VDQWXQ7LJDSHUQ\DWDDQ VLNDS VRVLDO LQLODK
\DQJ KHQGDN GLWHJDVNDQ SDGD WHPD LQL
,GHQWLWDV\DQJKHQGDNGLVDPSDLNDQPHODOXL
WHNV LQL EDKZD SHVHUWD GLGLN KDUXV
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PHPLOLNL VLNDS VRVLDO VHNDOLSXQ GDODP
EHURODKUDJD
(8) Setiap orang memiliki kegemaran masing-
masing.Kita harus menghargai perbedaan 
tersebut. 
3HUEHGDDQ PHQMDGL UHDOLWDV GDODP
VHJDOD DVSHN NHKLGXSDQ \DQJ KDUXV
GLSHUNHQDONDQ NHSDGD SHVHUWD GLGLN
WHUPDVXN NHJHPDUDQ ,GHQWLWDV \DQJ
KHQGDN GLWHNDQNDQ SDGD WHNV  GL DWDV
DGDODK VLNDS PHQJKDUJDL SHUEHGDDQ DWDV
NHJHPDUDQ\DQJEHUEHGDEHGD
(9) Saat bernyanyi kita mengeluarkan 
suara.Ada suara lembut seperti suara orang 
berbisik. 
Ada suara sedang seperti orang 
berbicara.Ada suara keras seperti orang 
berteriak. 
3HUEHGDDQ MXJD GLJDPEDUNDQ SDGD
WHNV  SDGD VDDW NLWD EHUQ\DQ\L 6XDUD
VXDUDLWXEHUPDFDPPDFDP
(10) Indonesia kaya akan budaya.Salah satunya 
adalah tarian daerah.Setiap daerah 
memiliki tarian yang indah. 
(11) Indonesia memiliki banyak suku.Indonesia 
memiliki banyak lagu daerah. 
Lagu daerah kita bagus bagus.Kita harus 
memeliharanya. 
3XQFDNQ\D SHUEHGDDQ LWX WHUFHUPLQ
GDODP EXGD\D \DQJ WHUGDSDW GL GDHUDK
GDHUDKGL,QGRQHVLD%XGD\DWHUVHEXWGDSDW
EHUEHQWXN WDULDQ GDHUDK \DQJ LQGDK
%XGD\D GDHUDK \DQJ EHUDJDP WHUVHEXW
KDUXV GLSHOLKDUD DJDU WHWDS OHVWDUL7HNV GL
DWDV MXJD PHPSHUNHQDONDQ NHND\DDQ
EXGD\D \DQJ GLPLOLNL ,QGRQHLD EDLN VXNX
EDQJVD PDXSXQ ODJX GDHUDK .HND\DDQ
EXGD\D LQL PHUXSDNDQ SRWHQVL EHVDU
EDQJVD LQL \DQJ KDUXV GLVDGDUL VHMDN GLQL
,GHQWLWDV NHLQGRQHVLDDQ LQLODK \DQJ KDUXV
GLSHUNHQDONDQ NHSDGD SHVHUWD GLGLN
VHKLQJJD PHUHND PHQMDGL SULEDGL \DQJ
VDGDUDNDQSHUEHGDDQLQL
7HPDEXNXLQLDGDODKNHJLDWDQNX
7HPD LQL GLEDJL DWDV VXEWHPD NHJLDWDQ GL
SDJL KDUL VLDQJ KDUL VRUH KDUL GDQPDODP
KDUL,GHQWLWDVNHLQGRQHVLDQGDODPWHPDLQL
GLJDPEDUNDQEHULNXWLQL
(1) Matahari terbit pada pagi hari.Cahayanya 
bersinar terang.Udara pun menjadi hangat. 
Semua terlihat jelas.Hatiku menjadi 
riang.Terima kasih Tuhan.Atas karunia 
yang Kauberi. 
,GHQWLWDVPDQXVLDUHLJLXVWHUFHUPLQ
GDODPWHNVGLDWDV3DGDEDJLDQDZDO WHPD
LQLSHVHUWDGLGLNGLDMDNPHPDKDPDODPGDQ
PDNKOXN ODLQ FLSWDDQ 7XKDQ \DLWX
PDWDKDUL &DKD\D \DQJ GLSDQFDUNDQ
PDWDKDUL VHKDUXQ\DPHODKLUNDQ UDV V\XNXU
NLWDNHSDGD7XKDQNDUHQDFDKD\DPDWDKDUL
WHUVHEXW PHUXSDNDQ NDUXQLD ,GHQWLWDV
PDQXVLD UHOLJLXV LQL PHQJDZDOL SHQMHODVDQ
WHPD NHJLDWDQNX ,GHQWLWDV UHOLJLXV MXJD
WHUGDSDWVHFDUDHNVSOLVLWSDGDWHNVEHULNXW
(2) Sebelum berangkat sekolah. Siti selalu 
sarapan.Siti sarapan dengan menu yang 
sehat. 
Sarapan membuat tubuh Siti kuat.Sebelum 
makan Siti berdoa.Siti makan secukupnya. 
Setelah makan Siti juga berdoa. 
0DNDQ GLPDNQDL EXNDQ KDQ\D
PHPHQXKL NHEXWXKDQ ILVLN VXSD\D VHKDW
WHWDSL MXJD PHUXSDNDQ NHJLDWDQ ULWXDO
VHKLQJJD KDUXV GLPXODL GHQJDQ GRD
%HUGRD GLODNXNDQ VHEDJDL FHUPLQ VLNDS
V\XNXU DWDV UH]HNL \DQJ GLEHULNDQ 7XKDQ
NHSDGD NLWD VHKLQJJD PDNDQDQ \DQJ
GLPDNDQGDSDWPHQ\HKDWNDQWXEXK
(3) Pelajaran telah usai.Semua siswa memberi 
salam kepada ibu guru.Siwa petugas piket 
belum pulang.Mereka membersihkan kelas 
lebih dulu.Edo menyapu lantai.Siti 
membersihkan meja.Udin menghapus papan 
tulis.Dayu merapikan buku dan 
kertas.Lani mengurus tanaman.Kelas 
menjadi bersih dan rapi.Kelas yang bersih 
indah dipandang. 
7HNV PHQJJDPEDUNDQ LGHQWLWDV
UHOLJLXV GDQ LGHQWLWDV PDQXVLD \DQJ
PHQFLQWDL NHVHKDWDQ GDQ NHLQGDKDQ
,GHQWLWDV LQL GLSHUDQNDQ PHODOXL WRNRK
FHULWD EXNX LQL GDODP EHUDJDP DNWLYLWDV
3DUDWRNRKMXJDPHUXSDNDQJDPEDUDQGDUL
NHDQHNDUDJDPDQ PDQXVLD ,QGRQHVLD EDLN
HWQLV PDXSXQ DJDPD &HUPDWL SULODNX
UHOLJLXV GDQ SULODNX VHKDW \DQJ GLODNXNDQ
WRNRK6LWLGDODPWHNVEHULNXW
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(4) Siti makan siang di rumah.Sebelum makan 
Siti mencuci tangan dan berdoa. Siti 
bersyukur kepada Tuhan. Siti makan siang 
dengan menu sehat. 
(5) Pulang sekolah Lani beristirahat.Tidur 
siang banyak manfaatnya.Tidur siang 
membuat tubuh sehat.Setelah tidur siang 
badan terasa segar.Belajar dan bermain 
lebih semangat. 
(6) Udin suka mendengarkan cerita.Setiap 
malam Udin dibacakan buku cerita. 
Ayah dan ibu bergantianmembacakan 
cerita.Malam ini ayah membacakan cerita. 
Udin merasa senang sekali.Udin berterima 
kasih kepada ayah.Ayah berpesan kepada 
Udin untuk berdoa sebelum tidur.Ayah 
mematikan lampu kamar. 
%HEHUDSD LGHQWLWDV UHOLJLXV \DQJ
GLJDPEDUNDQ GDODP WHNV GL DWDV DGDODK
EHUV\XNXU NHSDGD7XKDQ EHUGRD VHEHOXP
PDNDQ EHUWHULPD NDVLK GDQ  EHUGRD
VHEHOXP WLGXU 6HPHQWDUD LWX SULODNX
GLVLSOLQ GDQ WHUWLE GLXQJNDSNDQ GDODP
EHQWXN PDNDQ VLDQJ GHQJDQ PHQX VHKDW
PHQFXFL WDQJDQ WLGXU VLDQJ  GDQ EHODMDU
GDQEHUPDLQ
7HPDEHUWDMXNNHOXDUJDNXWHUGLUL
DWDV VXEWHPD DQJJRWD NHOXDUJD NHJLDWDQ
NHOXDUJD NHOXDUJD EHVDUNX GDQ
NHEHUVDPDDQ GDODP NHOXDUJD ,GHQWLWDV
NHLQGRQHVLDDQ GLJDPEDUNDQ GDODP WHNV
VHEDJDLEHULNXW
(1) Dalam keluarga Udin ada ayah dan 
ibu.Ada kakak dan Udin.Keluarga Udin 
saling menyayangi. 
.HOXDUJD \DQJ GLJDPEDUNDQ SDGD
WHNV   PHUXSDNDQ NHOXDUJD \DQJ XWXK
\DNQLDGDD\DK LEXNDNDNGDQ8GLQVHUWD
GLDQWDUDPHUHNDPHPLOLNLUDVDVDOLQJNDVLK
VD\DQJ
(2) Keluarga adalah karunia Tuhan.Aku 
menyayangi keluargaku. 
.HOXDUJD GLSDKDPL EXNDQ KDQ\D
VHEDJDL VHNXPSXODQ DQDN PDQXVLD \DQJ
WHULNDWGDODPKXEXQJDQELRORJLVD\DKLEX
GDQ DQDN WHWDSL MXJD NHOXDUJD WHUEHQWXN
NDUHQD NDUXQLD 7XKDQ 2OHK NDUHQD LWX
NHOXDUJD GLEHQWXN EHUGDVDUNDQ NDVLK
VD\DQJ 6HRUDQJ DQJJRWD NHOXDUJD KDUXV
PHQ\D\DQJL NHOXDUJDQ\D .DVLK VD\DQJ
PHQMDGL PRGDO GDVDU GDODP SHPEHQWXNDQ
NHOXDUJD \DQJ XWXK ,GHQWLWDV
NHLQGRQHVLDDQ \DQJ WHUFHUPLQ GDUL NHGXD
WHNVGLDWDVDGDODKEDKZDRUDQJ,QGRQHVLD
DGDODK PDQXVLD \DQJ EHUDNDU SDGD NDVLK
VD\DGDODPNHKLGXSDQNHOXDUJD
(3) Anggota keluarga memiliki kegiatan 
yangberbeda-beda.Pada sore hari ayah 
membaca koran.Ibu mendampingi Udin 
menggambar. Kakak sedang belajar. 
3DGD WHNV  DQJJRWD NHOXDUJD
PHPLOLNL SHUDQ \DQJ EHUEHGDEHGD 3HUDQ
LWX PHQXQMXNNDQ WDQJJXQJ MDZDE \DQJ
GLPLOLNL DQJJJRWD NHOXDUJD %HODMDU
PHQJJDPEDU PHQGDPSLQJL DWDX
PHPEDFD PHUXSDNDQ SHUDQ DWDX NHJLDWDQ
\DQJ ELDVD GLODNXNDQ GDODP NHOXDUJD
6HPXD NHJLDWDQ WHUVHEXW EHUPDNQD SRVLWLI
EDJL WHUEHQWXNQ\D NHOXDUJD \DQJ VDOLQJ
PHQ\D\DQJL
(4) Kita ingin seluruh keluarga sehat.Kita 
semua harus rajin berolahraga.Senam irama 
asyik dan menyehatkan. Apalagi jika 
dilakukan bersama keluarga.Mari 
melakukan senam irama. 
.HJLDWDQNHOXDUJD\DQJGLWDPSLONDQ
MXJD EHUDJDP PLVDOQ\D EHURODKUDJD
EHUVDPD .HEHUVDPDDQ PHQMDGL PRGDO
XWDPD NHOXDUJD VHODLQ NDVLK VD\DQJ 3HVDQ
LQLSHQWLQJGLEHULNDQPHQJLQJDWNHVLEXNDQ
DQJJRWD NHOXDUJD VDDW LQL PHPXQJNLQNDQ
VXOLWQ\D WHUEDQJXQ NHEHUVDPDDQ GDODP
NHOXDUJD 3DGDKDO NHEHUVDPDDQ GDODP
NHOXDUJD PHUXSDNDQ LQVWUXPHQ ODKLUQ\D
NDVLK VD\DQJ GDODP NHOXDUJD 7HNV  GL
DWDVPHPEHULNDQSHVDQSHQWLQJQ\DDJHQGD
EHUVDPDGDODPNHOXDUJD
(5) Setiap keluarga memiliki 
peraturan.Contohnya pembagian tugas 
merapikan rumah 
Patuh dan tertib akan membuat lebih 
teratur. 
.HOXDUJD MXJD GLEDQJXQ GDODP
DWXUDQ \DQJ EHUODNX GDODP DQJJRWD
NHOXDUJD $WXUDQ WHUVHEXW DNDQ WHJDN
DSDELOD VHOXUXK DQJJRWD NHOXDUJD
PHQMDODQNDQVHWLDSDWXUDQ\DQJGLVHSDNDWL
3HUDWXUDQ LWX GDSDW EHUEHQWXN WXJDVWXJDV
PDVLQJPDVLQJ DQJJRWD NHOXDUJD \DQJ
KDUXV GLMDODQNDQ .HOXDUJD VHEDJDL
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PLQLDWXU EDQJVD PHQHQWXNDQ NHKLGXSDQ
PDV\DUDNDW \DQJ OHELK OXDV .HOXDUJD
PHQMDGL FHUPLQ VHVHRUDQJ GDODP
PDV\DUDNDW DSDELOD NHOXDUJDQ\D XWXK GDQ
GLVLSOLQ PDND  GLD DNDQ EHUPDV\DUDNDW
GHQJDQ EDLN 'HPLNLDQ SXOD VHEDOLNQ\D
3DGD WHNV   GDQ  SHPEDJLDQ WXJDV
WHUVHEXWGLXUDLNDQOHELKWHUSHULQFL
(6) Ibu hendak menyiapkan makan.Udin dan 
Mutiara membantu ibu menata meja 
makan. 
Udin menyiapkan piring sendok dan 
garpu.Mutiara mengisi gelas dengan air 
minum. 
Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi 
ringan.Apakah kamu suka membantu ibu? 
(7) Dalam keluargaku ada ayah dan ibu.Ada 
juga kakak.Aku menyayangi ayah dan 
ibuku. 
Aku menghormati ayah dan ibuku.Aku 
menyayangikakakku. 
.HOXDUJD DNDQ XWXK WHUEDQJXQ
GDODP IRQGDVL NDVLK VD\DQJ GDQ VDOLQJ
PHQJKRUPDWL ,GHQWLWDV EHUNHOXDUJD LQL
PHUXSDNDQ NRPSRQHQ NHKLGXSDQ
EHUQHJDUD \DQJ KDUXV GLSHUWDKDQNDQ ROHK
EDQJVD ,QGRQHVLD GDQ GLSDKDPNDQ VHMDN
GLQL NHSDGD SHVHUWD GLGLN0HODOXL WHNV LQL
SHQXOLV LQJLQ PHQHNDQNDQ SHUDQ \DQJ
GLPLOLNL GDQ GLODNXNDQ ROHK SHVHUWD GLGLN
GDODP NHOXDUJDQ\D +DO SHQWLQJ ODLQ \DQJ
GLWDQDPNDQDGDODKEDKZDEHUV\XNXUKDUXV
GLODNXNDQ GDODP NHJHPELUDDQ EXNDQ
NHWHUSDNVDDQ 0HODOXL SHUDQSHUDQ
EHUNHOXDUJD LQLODK SDGD DNKLUQ\D VHWLDS
RUDQJPHPSHUROHKPDNQDKLGXSVSLULWXDO
GDODP PHQV\XNXUL QLNPDW 7XKDQ
%HUNHOXDUJDGDSDWGLSDKDPLVHEDJDLQLNPDW
7XKDQ \DQJ KDUXV GLV\XNXUL 6DPD KDOQ\D
GHQJDQ PHPLOLNL NHOXDUJD PHUXSDNDQ
QLNPDW7XKDQ\DQJKDUXVGLV\XNXULGDODP
EHQWXN VDOLQJ PHQJKRUPDWL GDQ
PHQ\D\DQJLOLKDWWHNV>@GDQ>@
(8) Edo menonton televisi bersama Ayah dan 
Ibu.Edo menonton sambil dipeluk Ibu. 
Edo senang dipeluk Ibu.Edo sangat sayang 
kepada Ayah dan Ibu.Kita harus 
bersyukur. 
Kita mempunyai orang tua yang menyayangi 
kita. 
(9) Ayah ibu telah berjasa kepada kita.Tak 
ada yang menyayangi kita seperti ayah ibu. 
Kita harus patuh kepada ayah ibu.Kita 
menyayangi ayah ibu.Ayah ibu selalu 
menjaga kita setiap saat. 
.HEHUVDPDDQ NHOXDUJD GDSDW
GLSHUDQNDQ GDODP EHUEDJDL NHJLDWDQ VRVLDO
VHFDUD EHUVDPDVDPD 7HNV   GDQ
 PHUXSDNDQ UHDOLVDVL GDUL SHUDQSHUDQ
\DQJ GDSDW GLODNVDQDNDQ GDODP
PHPEDQJXQ NHUMDVDPD 3HUDQSHUDQ LQL
VHULQJNLWDODNXNDQGDODPNHKLGXSDQVRVLDO
WHUXWDPDSDGDVDDWNHJLDWDQKDULKDULEHVDU
\DQJ PHPXQJNLQNDQ NHOXDUJD GDSDW
EHUSHUDQ DNWLI VHFDUD EHUVDPDVDPD 7HNV
LQLPHQJDMDUNDQNHSDGDDQDNDQDNWHQWDQJ
PDNQD NHEHUVDPDDQ GDODP EHUNHOXDUJD
VHKLQJJD NHKDGLUDQ PHUHND EXNDQ VDMD
PHQMDGLSHOHQJNDSGDODPNHOXDUJDQDPXQ
PHPLOLNLPDNQD \DQJ WDN WHUSLVDKNDQ GDUL
NHKDGLUDQ NHOXDUJD WHUVHEXW 7HNV LQL MXJD
PHQXQMXNNDQ NDUDNWHULVWLN NHOXDUJD \DQJ
LGHDO \DQJ KDUXV DGD GL PDVLQJPDVLQJ
UXPDK GHQJDQ PHQHNDQNDQ SDGD SHUDQ
DQDN \DQJ SRWHQVLDO GDODP PHPEDQWX
PHQGRURQJWHUFLSWDQ\DNHOXDUJD\DQJLGHDO
WHUVHEXW
(10) Kita senang berlomba.Menang atau kalah 
tak apa apa.Asalkan kita sudah berusaha. 
Jika kalah tidak perlu kecewa.Saat bermain 
bersama.Sangat penting bekerja sama. 
Agar dapat meraih kemenangan. 
(11) Siti anak yang baik. Siti suka membantu 
ibu.Siti juga suka membantu ayah dan 
saudara. 
Anak yang suka membantu disayang 
Tuhan. 
(12) Udin dan keluarga berlomba tarik 
tambang.Mereka berlomba untuk 
memperingati Hari Kemerdekaan.Lomba 
tarik tambang membutuhkan 
kesungguhan.Lomba tarik tambang 
membutuhkan kerja sama.Udin dan 
keluarga memenangkan lomba. 
Keluarga Udin saling 
mendukung.Keluarga Udin saling bekerja 
sama. 
3DGD WHPD  LQL IRNXV
SHPEHQWXNDQVLNDSWHUGDSDWSDGDDNWLYLWDV
NHOXDUJD $QDN GLDMDN PHPDKDPL SHUDQ
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PHUHND GDODP NHOXDUJD GDQ GLKDUDSNDQ
GDSDW PHQGRURQJ WHUEDQJXQQ\D NHOXDUJD
VHVXDL XUDLDQ WHNV 'HQJDQ PHQJDPDWL
IRUPXOD EDKDVD MHQLV WXWXUDQ EDQ\DN
SHUQ\DWDDQ \DQJ EHUVLIDW LORNXVL GDQ
SHUORNXVL DUWLQ\D SHUQ\DWDDQ WHUVHEXW
PHPXQJNLQNDQ GDQ PHQJKDUXVNDQ
GLWLQGDNODQMXWL GDODP EHQWXN SHUEXDWDQ
GDQ SULODNX EDLN ROHK DQDN PDXSXQ ROHK
DQJJJRWD NHOXDUJD ODLQ 6HFDUD LGHRORJLV
NLWD PHPDKDPL EDKZD NHXWXKDQ NLWD
EHUEDQJVDGDQEHUQHJDUDVDQJDWGLWHQWXNDQ
ROHK NHKDUPRQLVDQ GDODP NHOXDUJD
'HQJDQGHPLNLDQWHPDLQLPHQMDGLVDQJDW
XUJHQ GDQ VLQHUJLV GHQJDQ WDQWDQJDQ
NHKLGXSDQ PRGHUQ \DQJ DNDQ GLKDGDSL
EDQJVDLQL
2.Penggunaan Bahasa Sebagai
Representasi Identitas Budaya 
Keindonesiaan  
3HQJJXQDDQ EDKDVD \DQJ
GLPDNVXGNDQ GDODP EDJLDQ LQL WHUGLUL DWDV
NDWD IUDVD GDQ NDOLPDW \DQJ
PHQFHUPLQNDQ DWDX PHUHSUHVHQWDVL
LGHQWLWDV NHLQGRQHVLDQ .DWD IUDVD GDQ
NDOLPDW GLSDQGDQJ VHEDJDL PHGLXP \DQJ
GDSDWPHZDNLOLSHVDQGDULSHQXWXU VHEXDK
EDKDVD DWDX SHULVWLZD \DQJ KHQGDN
GLZDNLOLQ\D 'HQJDQ PHQJDQXW WHRUL LQL
SHQHOLWLDQ LQLPHQJLGHQWLILNDVLSHQJJXQDDQ
NDWD IUDVD GDQ NDOLPDW XQWXNPHQJHWDKXL
LGHQWLWDV NHLQGRQHVLDDQ DSDNDK \DQJ
KHQGDN GLJDPEDUNDQ GDODP EXNX WHNV
VHNRODKGDVDU
3HQJJXQDDQ EDKDVD SDGD WHPD 
OHELKEDQ\DNGLGRPLQDVLLVWLODKLVWLODK\DQJ
EHUNDLWDQGHQJDQWHPD'LULNX.DWDIUDVD
GDQ VWUXNWXU NDOLPDW \DQJ GLSHUNHQDONDQ
PDVLK VDQJDW VHGHUKDQD XPXPQ\D
PHQJJXQDNDQ NDOLPDW WXQJJDO .DOLPDW
NDOLPDW WXQJJDO WHUVHEXWGLUDQJNDLPHQMDGL
SDUDJUDI GDQ ZDFDQD VHGHUKDQD VHKLQJJD
PHPEHULNDQ SHVDQ \DQJNXDW EDJL SHVHUWD
GLGLN7HNV EHULNXW PHQXQMXNNDQ UHSHWLVL
REMHN Di sekolah banyak teman.Kita 
membutuhkan teman.Kita senang mempunyai 
teman.'LNVL ´WHPDQµ GLXODQJ SDGD WLJD
NDOLPDW WHUVHEXW EHUDUWL SHQXOLV KHQGDN
PHQHNDQNDQ DUWL SHQWLQJQ\D NHEHUDGDDQ
WHPDQ NHSDGD SHVHUWD GLGLN 0HQJDSD
WHPDQGHPLNLDQSHQWLQJEDJLSHVHUWDGLGLN"
3HUWDQ\DDQ LQL PHQMDGL LGHRORJL SHQXOLVDQ
EXNX WHNV \DNQL EDKZD VHWLDS PDQXVLD
KDUXV KLGXS GDODP NRPXQLWDV VRVLDOQ\D
GDQ NHEHUDUWLDQ PDQXVLD DGDODK NHWLND
PHPLOLNLNRPXQLWDVQ\D
.DWD \DQJ GLJXQDNDQ PHQFDNXS
NDWDSHQJJDQWLGLUL\DLWXkita, banyak teman, 
anak istimewa, nama bagus, laki-laki, 
perempuan, GDQ nama peserta didik.DWDkita
PHQXQMXNNDQ NROHNWLYLWDV \DQJ KHQGDN
GLEDQJXQ GDODP WHNV WHUVHEXW \DQJ
EHUPDNQDVHPXDRUDQJ)UDVDbanyak teman 
PHUXSDNDQ NRQGLVL \DQJ KDUXV GLPLOLNL
SHVHUWD GLGLN 6HPDNLQ EDQ\DN WHPDQ
SHVHUWD GLGLN DNDQ WHUSHQXKL NHEXWXKDQ
GDQ NHVHQDQJDQQ\D )UDVD anak istimewa
PHUXMXN SDGD VHEXWDQ EDJL VHOXUXK DQDN
GHQJDQ PDVLQJPDVLQJ NHPDPSXDQQ\D
6HWLDS DQDN EHUEHGD NHPDPSXDQ GDQ
SHUEHGDDQ WHUVHEXW GLVHEXW VHEDJDL
NHLVWLPHZDDQ .DWD istimewa PHUXSDNDQ
NRQVHS \DQJ KDUXV GLNHPEDQJNDQ GDODP
NRQWHNVSHUEHGDDQNRQGLVLGDODPGLULDQDN
GDQXQWXNPHQDQDPNDQVLNDSSHUFD\DGLUL
DNDQ SRWHQVLQ\D -HQLV NHODPLQ laki-laki 
GDQ perempuan GLSHUNHQDONDQ GDODP EXNX
LQL XQWXN PHQJJDPEDUNDQ GXD MHQLV
PDQXVLD \DQJ EHUEHGD 3HUEHGDDQ \DQJ
KDUXV GLSDKDPL DQDN EHUPXOD GDUL
SHUEHGDDQQDPDGDQNRQGLVLILVLNPHUHND
7HNV MXJD GLEDQJXQ PHODOXL
SHQJJXQDDQ NDWD NHUMD \DQJ GLNRQWUXNVL
XQWXN NHSHQWLQJDQ SHQDQDPDQ QLODL GDQ
VLNDS .DWD NHUMD WHUVHEXW PHOLSXWL
membutuhkan, mempunyai, bersyukur, 
menyayangi, berlari, tinggal, suka, pemberian,
GDQtolong-menolong.DWDNHUMDLQLGDULDVSHN
SLOLKDQ NDWD PHQGXNXQJ PDNQD \DQJ
KHQGDN GLEDQJXQ GDODP WHNV 3HPDNQDDQ
NRVDNDWD NHUMD WHUVHEXW EHUVLIDW JUDPDWLNDO
GDQ NRQWHNVWXDO 1DPXQ VHPXD NRVDNDWD
NHUMD PHQJDUDK SDGD GXNXQJDQ LGHRORJL
WHNV
.RVDNDWD GDODP WHPD  MXJD
PHQJDQGXQJ GLNVL EHUIXQJVL VLIDW GDQ
NHWHUDQJDQ .RVDNDWD WHUVHEXW XPXPQ\D
PHUXSDNDQSHULQFLDQ GDUL VXEMHN SUHGLNDW
DWDX REMHN \DQJ GLVHEXWNDQ SDGD NDOLPDW
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WHUVHEXW )UDVD lebih cepat, tidak kecewa, di 
kampung, di gunung, udaranya segar, di pantai, 
pemandangannya indah, di kota, gedungnya tingi-
tinggi, bekerja sama, berbeda GDQ nama bagus 
PHUXSDNDQ IUDVD \DQJ EHUIXQJVL VHEDJDL
NHWHUDQJDQ )UDVD WHUVHEXW GLJXQDNDQ
XQWXNPHPEHULNDQ SHULQFLDQ SDGD WHPSDW
DWDX EHQGD \DQJ GLMHODVNDQ GL DZDO )UDVD
NHWHUDQJDQ LQL MXJD GLWXOLV GDODP UDQJND
PHPEHULNDQ SHQHJDVDQ DWDV SHUEHGDDQ
\DQJ GLXQJNDSNDQ GDODP WHNV WHUVHEXW
VHNDOLSXQ SDGD DNKLU WHNV GLMHODVNDQ
NDOLPDWUHVROXVLVHEDJDLSHVDQXWDPDWHNV
0HODOXL SHQJJDPEDUDQ EHQWXN
OLQJXDO GL DWDV SHQHOLWLDQ LQL GDSDW
PHQHPXNDQNRUHODVL DQWDUDEHQWXN OLQJXDO
GHQJDQ SHPDNQDDQ LGHQWLWDV EXGD\D DWDX
EHUSUHWHQVL LGHQWLWDV  )UDVD membutuhkan 
teman DWDXmemiliki temanPHUHIHUHQVLSDGD
LGHQWLWDV VRVLDO NDUHQD SHUWHPDQDQ
PHUXSDNDQ EHQWXN VRVLDOLVDVL PDQXVLD
6HEDJDL PDNOXN VRVLDO HNVLVWHQVL PDQXVLD
VDQJDW GLWHQWXNDQ ROHK NXDQWLWDV GDQ
NXDOLWDV SHUWHPDQDQQ\D %DKNDQ
SHPDNQDDQGDQQLODLKLGXSPDQXVLDVDQJDW
GLWHQWXNDQ ROHK MXPODK GDQ NHOXDVDQ
SHUWHPDQDQQ\D 'DODP PDV\DUDNDW
,QGRQHVLD EHUODNX SHSDWDK VHULEX WHPDQ
PDVLK NXUDQJ VDWX PXVXK PDVLK WHUODOX
EDQ\DN
.DWD  bersyukur GDQTuhan  DSDODJL
ELOD GLUDQJNDL GDODPNDOLPDWKita bersyukur 
kepada Tuhan  PHUXMXN SDGD LGHQWLWDV
UHOLJLXV,GHQWLWDV LQL PHQXQMXNNDQ EDKZD
EDQJVD ,QGRQHVLD NKXVXVQ\D SHODMDU
,QGRQHVLD KDUXV PHQ\DGDUL EDKZD
KXEXQJDQ\DQJGLMDOLQEXNDQKDQ\DGHQJDQ
VHVDPD PDQXVLD WHWDSL PDQXVLD KDUXV
PHPLOLNL NRPXQLNDVL GHQJDQ 7XKDQ
VSLULWXDO ,GHQWLWDV UHOLJLXV GLWHNDQNDQ
GDODP WHNV LQL VHVXDL GHQJDQ WXMXDQ
SHQGLGLNDQ QDVLRQDO GDODP UDQJND
PHQFHWDNPDQXVLD,QGRQHVLD\DQJEHULPDQ
GDQ EHUWDNZD NHSDGD 7XKDQ <DQJ
0DKDHVD6LNDSUHOLJLXVLQLGLGDVDUNDQSDGD
SHODNVDQDDQDMDUDQDJDPD\DLXWEHUV\XNXU
0HODOXL WHNV WHUVHEXW SHVHUWD GLGLN
GLKDUDSNDQ PHQMDGL SULEDGL \DQJ SDQGDL
EHUV\XNXU
.DOLPDW Setiap anak istimewa
PHUXMXN SDGD LGHQWLWDV SHUFD\D GLUL GDQ
RSWLPLVDWDVSRWHQVL\DQJGLPLOLNL6LNDSLQL
DNDQ PHPEDQJXQ NHPDQGLULDQ GDQ
NHSHUFD\DDQGLUL\DQJEDLNGDODPPHQMDODQL
KLGXSGHQJDQEHUSDQGXSDGDSRWHQVL GLUL
0HPDQGDQJ SHUEHGDDQ SRWHQVL ILVLN
NRPSHWHQVL VHEDJDL NHLVWLPHZDDQ
EHULPSOLNDVL EDKZD VHWLDS DQDN DNDQ
EHUNRQWULEXVL VHVXDL GHQJDQ NHLVWLPHZDDQ
\DQJGLPLOLNLQ\D6HPHQWDUDLQLSHUEHGDDQ
NHPDPSXDQ KDQ\D GLSDQGDQJ VHEDJDL
SHUEHGDDQ VHPDWD GDQ GDPSDN GDUL
NRPSHWHQVL DWDX SHUVDLQJDQ .RQVHS LQL
KDUXVGLXEDKGHQJDQNHUMDVDPDnetworking
VHKLQJJD WXMXDQ PHQGLGLN DQDN EXNDQ
PHODKLUNDQ SULEDGL \DQJ NRPSHWLWLI GDQ
EHUGD\D VDLQJ PHODLQNDQ PHQMDGL SULEDGL
\DQJPDPSXEHNHUMDVDPDGHQJDQGXQLDGL
OXDUGLULQ\D
6HPHQWDUD LWX NDOLPDW Kita berbeda 
tetapi saling menyayangi PHQXQMXNNDQ
LGHQWLWDV WROHUDQVL DWDV SHUEHGDDQ \DQJ
PHQMDGL UHDOLWDV GDODP NHKLGXSDQ VRVLDO
.DWD berbedaPHPEHULNDQ UHIHUHQVL DGDQ\D
NRPSOHNVLWDV VRVLDO \DQJ KHWHURJHQ )DNWD
LQL KDUXV GLVLNDSL VHWLDS LQGLYLGX DJDU
SHUEHGDDQ WLGDN PHQMDGL EHQFDQD GDQ
VXPEHU NRQIOLN 3HQJDNXDQ WHUKDGDS
UHDOLWDVSHUEHGDDQ LQL SHQWLQJNDUHQD DNDQ
PHPEHULNDQ FDUD SDQGDQJ \DQJ
SURSRUVLRQDO SDGD NHKLGXSDQ VRVLDO
VHKLQJJD \DQJ ODKLU DGDODK VLNDS NDVLK
VD\DQJWHUKDGDSVHVDPD
3HUEHGDDQ \DQJ GLFRQWRKNDQ
GDODP WHNV EXNX LQL MHQLV NHODPLQ
NHVXNDDQ NHPDPSXDQ WHPSDW WLQJJDO
QDPD DNDQ WDPSDN LQGDK DSDELOD
GLSDQGDQJ VHEDJDL VHEXDK UHDOLWDV \DQJ
ZDMDUGDQ DULI.DOLPDWKami semua bahagia 
PHQJKDUDSNDQ EDKZD SHUEHGDDQ PHQMDGL
NHEDLNDQ GDQ GLOLKDW VHEDJDL SRWHQVL
NHEDKDJLDDQEDJLXPDWPDQXVLD3HUEHGDDQ
MXJD VHEXDK NHQ\DWDDQ \DQJ GLEHULNDQ
7XKDQ GDQ KDUXV GLV\XNXUL NDUHQD VHWLDS
PDQXVLD PHPLOLNL SRWHQVL \DQJ EHUEHGD
EHGD3HUEHGDDQ LWX PHPLOLNL QLODL
VHEDJDLPDQD GLJDPEDUNDQ GDODP GXD
NDOLPDW EHULNXW Laki-laki dan perempuan 
adalah ciptaan Tuhan.Semua bekerja 
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sama.0DNQD\DQJVDPDGLJDPEDUNDQGDODP
NDOLPDW EHULNXWNamaku dan teman-temanku 
berbeda. Semua nama bagus. 'HQJDQ
GHPLNLDQ SHUEHGDDQ \DQJ WHUHIOHNVL GDODP
EDKDVD GLSDKDPL VHEDJDL VHEXDK PHGLD
XQWXNPHPEDQJXQ NHUMDVDPD \DQJ VHMDMDU
GHQJDQVHVDPDPDQXVLD
3DGD WHPD  NRVDNDWD \DQJ
GLJXQDNDQ PHQJDFX SDGD WHPD
NHJHPDUDQNX \DLWX RODKUDJD PHQDUL GDQ
PHQ\DQ\L PHQJJDPEDU GDQ PHPEDFD
.RVDNDWDRODKUDJDOHELKEDQ\DNGLJXQDNDQ
GDULSDGD NRVDNDWD PHQDUL GDQ PHQ\DQ\L
PHQJJDPEDUGDQPHPEDFD1DPXQSROD
DOXU WHNV GLWXOLVNDQ PHODOXL VWUXNWXU \DQJ
VDPD .RVDNDWD XWDPD \DQJ GLJXQDNDQ
GDODP PHQJJDPEDUNDQ NHJHPDUDQ GDODP
EHURODKUDJD  PHOLSXWL  bulu tangkis,  
sepakbola, tubuh, jantung, paru-paru, sehat, 
kuat, karunia Tuhan, bersyukur, aturan, 
menaati, menghormati, GDQ sopan santun
.RVDNDWD WHUVHEXW PHQJJDPEDUNDQ
DNWLYLWDV RODKUDJD VHSDNEROD GDQ
EXOXWDQJNLV \DQJ GLODNXNDQ WRNRK GDODP
WHNV WHUVHEXW \DQJ EHUPDQIDDW XQWXN
NHVHKDWDQ WXEXK MDQWXQJ \DQJ NXDW GDQ
SDUXSDUX\DQJNXDW
.RVDNDWD \DQJ GLJXQDNDQ GDODP
WHNV LQL PHQFDNXS NDWD EHQGD NDWD NHUMD
GDQ NDWD NHWHUDQJDQ .DWD EHQGD \DQJ
GLJXQDNDQ VHSHUWL Beni, bola, badan, rak 
sepatu, rak sepatu, kaos olahraga, keranjang, 
bulu tangkis, olahraga, sepakbola, penjaga 
gawang, tubuh, jantung, paru-paru, kesehatan, 
Lani, Siti, Pak Tagor GDQ ODLQODLQ
6HPHQWDUD LWX NRVDNDWD \DQJ EHUEHQWXN
NDWD NHUMD DGDODK bermain, berkeringat, 
melepas,diletakkan, mandi, suka, bersyukurGDQ
ODLQODLQ .DWD \DQJ WHUPDVXN NDWD
NHWHUDQJDQ VHSHUWL satu lawan satu, 
berpasangan, sebelas pemain, bekerja sama, sopan 
santun, lembut GDQODLQODLQ
*DPEDUDQ LGHQWLWDV GDODP EHQWXN
OLQJXDO VHPDNLQ MHODV PHODOXL DQDOLVLV
NDOLPDWDWDXZDFDQD.DOLPDWMereka harus 
bekerja samaPHQJJDPEDUNDQEDKZDGDODP
NHJLDWDQ RODKUDJD WHUXWDPD RODKUDJD \DQJ
GLLNXWL VHFDUD WLP GLWHQWXNDQ ROHK
NHUMDVDPD SDUD SHPDLQQ\D .DOLPDW LQL
PHQJLQGLNDVLNDQ LGHQWLWDV NHLQGRQHVLDDQ
\DQJ KDUXV DGD GDODP PDV\DUDNDW
,QGRQHVLD 6HEDJDL EDJLDQ GDUL DQJJRWD
PDV\DUDNDW NHKLGXSDQ VRVLDO GDQ
SHPEDQJXQDQ EDQJVD ,QGRQHVLD DNDQ
WHUODNVDQD DSDELOD DQWDUNRPSRQHQ EDQJVD
GDSDW EHNHUMD VDPD GHQJDQ EDLN 2OHK
NDUHQD LWX QLODL NHUMDVDPD GDODP
SHQGLGLNDQ GLJDPEDUNDQ ROHK ELGDQJ
RODKUDJD\DQJEHUVLIDWXQLYHUVDO
'HPLNLDQ SXOD VLNDS VSRUWLI GDQ
WDDWSDGDDWXUDQGDSDWGLJDPEDUNDQGDODP
NDOLPDWEHULNXWKita harus menghormati orang 
lain dalam berolahraga GDQKita harus menaati 
peraturan VHUWDKita harus menjaga sopan 
santun. DOLPDW WHUVHEXW VHNDOLSXQ EHUVLIDW
GRNWULQHU WHWDSL PHQJDQGXQJ PDNQD
EDKZD GDODP NHKLGXSDQ VRVLDO WHUGDSDW
WDWDDWXUDQ\DQJKDUXVGLSDWXKLROHKVHPXD
ZDUJDQHJDUD3DGDVDDW\DQJVDPDSHVHUWD
GLGLNKDUXV VDOLQJPHQJKRUPDWLSLKDN ODLQ
GDQ EHUVLNDS VDQWXQ GDODP PHODNXNDQ
LQWHUDNVLVRVLDO
.HJHPDUDQ RODKUDJD GLEHULNDQ
NHSDGD SDUD SHVHUWD GLGLNPHODOXL WHNV LQL
PHQJLQJDW PHODOXL RODKUDJD SHVHUWD GLGLN
GDODP GLDMDUL PHPEDQJXQ WROHUDQVL
.DOLPDW Setiap orang memiliki kegemaran 
masing-masing GDQKita harus menghargai 
perbedaan tersebut PHUXSDNDQ SHUZXMXGDQ
VLNDS WROHUDQVL GDODP PHPDKDPL
SHUEHGDDQ NHJHPDUDQ 3HVHUWD GLGLN VHMDN
GLQL GLKDUDSNDQ SDUD UHDOLWDV VRVLDO \DQJ
GLKDGDSLQ\D EDKZD NHJHPDUDQ WLGDN
EHUPDNQDVDPDWXQJJDOWHWDSL MDPDNGDQ
NRPSOHNV
.HND\DDQ EDQJVD LQL EXNDQ KDQ\D
WHUOHWDN SDGD NHJHPDUDQ RODKUDJD WHWDSL
WHUGDSDWSDGDELGDQJNHVHQLDQGDQEXGD\D
.DOLPDW Indonesia kaya akan budaya
PHUXSDNDQ NDOLPDW LQIRUPDWLI VHNDOLJXV
PHQJXDWNDQEDKZDEXGD\DNLWDPHUXSDNDQ
NHND\DDQ EDQJVD 'HPLNLDQ SXOD NDOLPDW
Indonesia memiliki banyak suku GDQ Indonesia 
memiliki banyak lagu daerah PHUXSDNDQ
SHUZXMXGDQ DWDV NHND\DDQ EXGD\D EDQJVD
<DQJ KHQGDN GLDMDUNDQ NHSDGD SHVHUWD
GLGLN  WHUGDSDW GDODP NDOLPDW kita harus 
memeliharanya +DO LQL PHUXSDNDQ VLNDS
\DQJ KDUXV GLPLOLNL VHWLDS ZDUJD QHJDUD
WHUPDVXNSHVHUWDGLGLN
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3HQJJXQDDQ NRVDNDWD SDGD WHPD 
WHUGLUL EHUNDLWDQ GHQJDQ VXEWHPD NHJLDWDQ
GL SDJL KDUL VLDQJ KDUL VRUH KDUL GDQ
PDODP KDUL .RVDNDWDNRVDNDWD WHUVHEXW
DGD \DQJ PHQJJDPEDUNDQ VXDVDQD GDQ
NHJLDWDQ\DQJGLODNXNDQSHVHUWDGLGLNSDGD
IDVH ZDNWX WHUVHEXW .RVDNDWD \DQJ
PHQJJDPEDUNDQ VXDVDQD yaitu matahari, 
pagi hari, cahaya, terang, udara, hangat, hatiku, 
riangGDQ ODLQODLQ6HPHQWDUD LWXNRVDNDWD
\DQJ PHQJJDPEDUNDQ DNWLYLWDV PHOLSXWL
VDUDSDQ PDNDQ EHUGRD PHPEHUVLKNDQ
PHUDSLNDQ GDQ ODLQODLQ %HUGDVDUNDQ
DQDOLVLV VHPXD SHQJJXQDDQ NRVDNDWD
EHUPXDUD SDGD LGHQWLWDV UHOLJLXV \DQJ
KHQGDNGLEDQJXQSHQXOLV WHNV.DWDberdoa
GDQ bersyukur GDODP VHWLDS IDVH DNWLYLWDV
PHQXQMXNNDQ EDKZD PDQXVLD ,QGRQHVLD
WHUPDVXNSHVHUWDGLGLNDGDODKSULEDGL\DQJ
PHQ\DQGDUNDQ NHJLDWDQ KLGXSQ\D NHSDGD
7XKDQ
.RVDNDWD SDGD WHPD LQL MXJD
EHUXSDNDWDEHQGD VHSHUWLmatahari, cahaya, 
udara, hatiku, karunia, sekolah, siti, sarapan, 
menu, sarapan, tubuh, pelajaran, siswa, ibu guru, 
petugas piket, mereka, kelas, Edo, lantai, meja, 
udin, papan tulis, buku, kertas, dayu, lani, 
tanaman, kelas, menu sehat, tangan, sekolah, 
lani, tubuh, badan, udin, cerita, buku cerita, 
ayah, GDQ ibu 6HPHQWDUD LWX NRVDNDWD
EHUEHQWXN YHUEDO WHUGDSDW SDGD NDWD terbit, 
bersinar, terlihat, terima kasih, berangkat, 
membuat, makan, berdoa, memberi, 
membersihkan, menghapus, merapikan, 
mengurus, menyapu, dipandang, makan, mencuci, 
bersyukur, pulang, tidur, beristirahat, bermain, 
belajar, suka, mendengarkan, dibacakan, 
bergantian, membacakan, berpesan,  GDQ
mematikan .HGXD MHQLV NDWD WHUVHEXW
PHQGRPLQDVL SHQJJXQDNDQ NRVDNDWD SDGD
WHPD LQL 6HODLQ LWX WHUGDSDW NDWD VLIDW
NHWHUDQJDQ GDQ NRQMXQJVL \DQJ EHUIXQJVL
VHEDJDLSHQHJDVSHQMHODVGDQSHQJKXEXQJ
NRVDNDWDXWDPDGLDWDV
3HQJJDPEDUDQ LGHQWLWDV EXGD\D
NHLQGRQHVLDQ SDGD WHPD LQL GLODNXNDQ
PHODOXL SHQJJXQDDQ NDOLPDW GDQ ZDFDQD
,GHQWLWDVUHOLJLXVPLVDOQ\DGLJXQDNDQGDODP
EHEHUDSD NDOLPDW GDQ ZDFDQD PLVDOQ\D
SDGD VDDW PHQJJDPEDUNDQ VXDVDQD
NHJLDWDQ SDJL KDUL .DOLPDW Terima kasih 
Tuhan GDQ Atas karunia yang 
KauberiPHQJJDPEDUNDQEDKZDEDJLSHVHUWD
GLGLN,QGRQHVLDIHQRPHQDSDJLKDULEXNDQ
VHNDGDU IHQRPHQD DODP ELDVD WHWDSL
PHUXSDNDQ DQXJHUDK7XKDQGDQ DGD \DQJ
EHUNXDVD GLEDOLN VHPXDSHULVWLZD WHUVHEXW
,GHQWLWDV UHOLJLXV ODLQQ\D WHUGDSDW SDGD
NDOLPDWSebelum makan Siti berdoaGDQSetelah 
makan Siti juga berdoa 0DNDQ MXJD WLGDN
GLPDNQDL VHEDJDL VHEXDK NHEXWXKDQ ILVLN
VHPDWD WHWDSL PHPLOLNL KXEXQJDQ YHUWLNDO
GHQJDQ 7XKDQ 3HPEHUL .HKLGXSDQ
.DOLPDWVHMHQLVEHUEXQ\LSebelum makan Siti 
mencucitangan dan berdoa GDQ Siti bersyukur 
kepada Tuhan
,GHQWLWDV EXGD\D ODLQQ\D \DQJ
GLJDPEDUNDQ SDGD WHNV LQL DGDODK VLNDS
GLVLSOLQ GDQ WLGDN EHUOHELKDQ .HGXD
LGHQWLWDV LQLPHQXQMXNNDQ EDKZDPDQXVLD
,QGRQHVLD EHUVLIDW UDVLRQDO 3HUQ\DWDDQ
WHUVHEXW GDSDW GLVLPDN GDODP NDOLPDW
NDOLPDWSebelum berangkat sekolah. Siti selalu 
sarapan.Siti sarapan dengan menu yang 
sehat.Sarapan membuat tubuh Siti kuat.Siti 
makan secukupnya.,GHQWLWDV ODLQ \DQJ
WDPSDN GDODP WHNV LQL DGDODK LGHQWLWDV
SHGXOL OLQJNXQJDQ GDQ JRWRQJ UR\RQJ
VHEDJDLPDQD WHUJDPEDU SDGD WHNV EHULNXW
Siswa petugas piket belum pulang.Mereka 
membersihkan kelas lebih dulu.Edo menyapu 
lantai.Siti membersihkan meja.Udin menghapus 
papan tulis
.RVDNDWD \DQJ GLJXQDNDQ SDGD
WHPD  PHUXMXN SDGD SHQDPDDQ WHPD
\DLWX NHOXDUJDNX GHQJDQ VXEWHPD DQJJRWD
NHOXDUJD NHJLDWDQ NHOXDUJD NHOXDUJD
EHVDUNXGDQNHEHUVDPDDQGDODPNHOXDUJD
.RVDNDWD SDGD WHPD LQL GLGRPLQDVL ROHK
NDWD NHUMD \DQJ PHQXQMXNNDQ DNWLYLWDV
GDODP NHOXDUJD VHSHUWL saling menyayangi, 
memiliki, membaca, mendampingi, menggambar, 
belajar, berolahraga, menyehatkan, dilakukan, 
memiliki, merapikan, membuat, menyiapkan, 
makan, membantu, menata, menyiapkan, 
mengisi, bekerja sama, membuat, suka, 
membantu, menyayangi, menghormati, menonton, 
dipeluk, bersyukur, mempunyai, berjasa, menjaga, 
berlomba, berusaha, bermain, bekerja sama, 
membantu, disayang, memperingati, 
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membutuhkan, memenangkan, dan saling 
mendukung  6HPXD NRVDNDWD GL DWDV
EHUPXDUD SDGD SHPEHQWXNDQ NHOXDUJD
\DQJKDUPRQLV\DQJPHQJXWDPDNDQSHUDQ
DQJJRWD NHOXDUJD VHEDJDL EDJLDQ GDUL
PDV\DUDNDWVRVLDO
6HPHQWDUD LWX NRVDNDWD EHQGD
WHUGLUL DWDV NDWD JDQWL VHSHUWL mereka, 
keluarga, anggota keluarga, aku, kakak, kita
GDQ kamu 6HOHELKQ\D NRVDNDWD EHQGD
PHQXQMXNNDQ PDNQD RUDQJ GDQ EHQGD
\DQJ KDGLU GDODP NHKLGXSDQ NHOXDUJD
VHSHUWL Udin, ayah, ibu, karunia Tuhan, 
kegiatan, koran, senam irama, peraturan, rumah, 
mutiara, meja makan, piring, sendok, garpu, 
gelas, air minum, pekerjaan, Edo, televisi, orang 
tua, kemenangan, saudara, anak, tarik tambang, 
mereka, kesungguhanGDQlomba
6HODLQ NRVDNDWD GL DWDV WHPD  LQL
PHUDQJNDLNDQ NRVDNDWD GDODP EHQWXN
NDOLPDW \DQJ PHPEDQJXQ SHVDQ LGHQWLWDV
NHLQGRQHVLDDQ 3HVDQ XWDPD GDODP WHPD
LQL DGDODK PHQ\DGDUNDQ SHVHUWD GLGLN
VHEDJDL EDJLDQ GDUL NHOXDUJD \DQJ KDUXV
VDOLQJ PHQ\D\DQJL .DOLPDW Keluarga Udin 
saling menyayangi PHUXSDNDQ SHUQ\DWDDQ
\DQJ KHQGDN GLEDQJXQ GDODP NRJQLVL
VLNDSGDQSVLNRPRWRUSHVHUWDGLGLNEDKZD
NHKLGXSDQ NHOXDUJD KDUXV GLEDJXQ
EHUGDVDUNDQ NDVLK VD\DQJ'HPLNLDQ SXOD
GHQJDQ NDOLPDW Keluarga adalah karunia 
Tuhan GDQ Aku menyayangi keluargaku
PHQXQMXNNDQ EDKZD NHOXDUJD PHUXSDNDQ
DQXJHUDK\DQJKDUXVGLMDJDGDQGLSHUOXNDQ
NRPLWPHQ GL DQWDUD DQJJRWD NHOXDUJD
GDODPPHPEDQJXQVHEXDKNHOXDUJD
7HNV MXJD PHPEHULNDQ JDPEDUDQ
SHUDQ GDQ SRVLVL NHOXDUJD \DQJ
EHUNRQVHNXHQVLSDGDWDQJJXQJ MDZDE\DQJ
KDUXV GLHPEDQ PDVLQJPDVLQJ DQJJRWD
NHOXDUJD.DOLPDWAnggota keluarga memiliki 
kegiatan yang berbeda-bedaPHQJXDWNDQSHVDQ
WHUVHEXW'HPLNLDQSXODNHOXDUJDGLEDQJXQ
EHUGDVDUNDQ WXMXDQ EHUVDPD GDQ
NHEHUVDPDDQ .DOLPDWKita ingin seluruh 
keluarga sehatPHPEHULNDQ UHIHUHQVL EDKZD
PLVL GDQ YLVL NHOXDUJD KDUXV GLEDQJXQ
EHUVDPD 8QWXN PHPEDQJXQ VHEXDK
NHOXDUJD \DQJ EDLN VHWLDS DQJJRWD KDUXV
WDDW SDGD SHUDWXUDQ \DQJ GLEXDW GDODP
NHOXDUJDWHUVHEXW+DOLQLGLWHJDVNDQGDODP
NDOLPDWSetiap keluarga memiliki peraturan.
%DKDVD\DQJGLJXQDNDQGDODPWHPD
 PHQJJDPEDUNDQ EDKZD SHVHUWD GLGLN
EXNDQODK PDQXVLD LQGLYLGXDOLV \DQJ WLGDN
EHUDNDU SDGD NHOXDUJDQ\D .HOXDUJD VHODLQ
PHQMDGL NHKLGXSDQ VRVLDO SHUWDPD MXJD
PHQMDGL LQVSLUDVL VSLULWXDO .DOLPDW Kita 
harus bersyukurGDQKita mempunyai orang tua 
yang menyayangi kita PHQXQMXNNDQ EDKZD
NHOXDUJD EXNDQ VHNDGDU KDGLUQ\D PDQXVLD
ODLQ GL OXDU GLUL NLWD QDPXQ NLWDPHPLOLNL
NHWHULNDWDQ VHFDUD VRVLDO PDXSXQ VHFDUD
VSLULWXDO +XEXQJDQ VRVLDO PHQJKDUXVNDQ
NLWDVDOLQJPHQ\D\DQJLGDQPHQJKRUPDWLGL
DQWDUDVHVDPDDQJJRWDNHOXDUJDVHGDQJNDQ
KXEXQJDQ VSLULWXDO PHQJKDUXVNDQ NLWD
EHUEDNWL NHSDGD RUDQJ WXD NLWD ,PSOLNDVL
VSLULWXDO WHUVHEXW WHUGDSDW SDGD NDOLPDW
Anak yang suka membantu disayang Tuhan
'HPLNLDQ SXOD  NDOLPDW Ayah ibu telah 
berjasa kepada kita GDQ Tak ada yang 
menyayangi kita seperti ayah ibuPHQXQMXNNDQ
EHUKDUJDQ\D NHKDGLUDQ NHOXDUJD EDJL
VHRUDQJDQDN
3.Ideologi Identitas Budaya
Keindonesiaan 
,GHRORJL\DQJGLDQDOLVLVGDODPEXNX
LQL WHUJDPEDU PHODOXL EDKDVD \DQJ
GLJXQDNDQ %DKDVD PHQMDGL FHUPLQ GDUL
LGHRORJL SHQXOLVQ\D  'DODP EXNX WHNV
LGHRORJLGLEDQJXQROHKSHPHULQWDKPHODOXL
SHQHWDSDQ NXULNXOXP VHEDJDL SDQGXDQ
SHQXOLVDQEXNXWHNV7HQWXVDMDSHQXOLVDQ
EXNX LQL PHQJDFX SDGD UXPXVDQ
NRPSHWHQVLLQWLGDQNRPSHWHQVLGDVDU\DQJ
GLUXPXVNDQ GDODP EHQWXN VLNDS
SHQJHWDKXDQGDQSVLNRPRWRU
%HUGDVDUNDQ WXMXDQ NXULNXOXP
 GDSDW GLUXPXVNDQ EDKZD LGHRORJL
\DQJKHQGDNGLEDQJXQSHPHULQWDKPHODOXL
SHQGLGLNDQ LQL DGDODK PHPSHUVLDSNDQ
PDQXVLD ,QGRQHVLD DJDU PHPLOLNL
NHPDPSXDQ KLGXS VHEDJDL SULEDGL GDQ
ZDUJD QHJDUD \DQJ EHULPDQ SURGXNWLI
NUHDWLI LQRYDWLI GDQ DIHNWLI VHUWD PDPSX
EHUNRQWULEXVL SDGD NHKLGXSDQ
EHUPDV\DUDNDW EHUEDQJVD GDQ EHUQHJDUD
GDQ SHUDGDEDQ GXQLD 3HUPHQGLNEXG1R
'DGDQJ6$QVKRUL.RQVWUXNVL,GHQWLWDV%XGD\D.HLQGRQHVLDDQ 175
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 7DKXQ  6HPHQWDUD LWX LGHRORJL
GDODP NRQWHNV NRPSHWHQVL LQLWL ., \DQJ
KDUXV GLUDLK VLVZD NHODV  DGDODK 
PHQHULPD GDQ PHQMDODQNDQ DMDUDQ DJDPD
\DQJ GLDQXWQ\D PHPLOLNL SULODNX MXMXU
GLVLSOLQ GDQ EHUWDQJJXQJ MDZDE VDQWXQ
SHGXOLGDQSHUFD\DGLULGDODPEHULQWHUDNVL
GHQJDQ NHOXDUJD WHPDQ GDQ JXUX 
PHPDKDPL SHQJHWDKXDQ IDFWXDO GHQJDQ
FDUD PHQJDPDWL PHQGHQJDU PHOLKDW
PHPEDFD GDQ PHQDQ\D EHUGDVDUNDQ UDVD
LQJLQWDKXWHQWDQJGLULQ\DPDNKOXNFLSWDDQ
7XKDQ GDQ NHJLDWDQQ\D GDQ EHQGDEHQGD
\DQJGLMXPSDLQ\DGLUXPDKGDQGLVHNRODK
PHQ\DMLNDQSHQJHWDKXDQ IDFWXDO GDODP
EDKDVD \DQJ MHODV GDQ ORJLV GDODP NDU\D
\DQJ HVWHWLV GDODP JHUDNDQ \DQJ
PHQFHUPLQNDQ DQDN VHKDW GDQ GDODP
WLQGDNDQ \DQJ PHQFHUPLQNDQ DQDN \DQJ
EHULPDQGDQEHUDNKODNPXOLD
Religius 
,GHRORJL UHOLJLXV EHULPDQ
WHUFHUPLQ GDODP WHNV EXNX LQL GHQJDQ
PHQJJDPEDUNDQ SULODNX EHUV\XNXU
WHUKDGDS NDUXQLD GDQ SHPEHULDQ 7XKDQ
GDQ SULODNX EHUGRD  +DO LQL VHVXDL SXOD
GHQJDQ .,  \DLWX PHQMDODQNDQ DMDUDQ
DJDPD \DQJ GLDQXWQ\D ,GHRORJL UHOLJLXV
GLWHNDQNDQ PHQJLQJDW ,QGRQHVLD
PHUXSDNDQ QHJDUD \DQJ PHQMDPLQ
NHKLGXSDQEHUDJDPDZDUJDQHJDUDQ\DGDQ
EHUSDQGDQJDQ EDKZD DJDPD PHUXSDNDQ
KDOWHUSHQWLQJGDODPNHKLGXSDQVHVHRUDQJ
%DKNDQ DJDPD PHUXSDNDQ SXVDW VXPEX
SHUVRDODQSHUVRDODQ VRVLDO ODLQQ\D 6HULQJ
NDOL SHQ\HOHVDLDQ SHUVRDODQ VRVLDO
GLWXPSXNDQSDGDSHUVRDODQDJDPD3HVHUWD
GLGLN \DQJGLKDUDSNDQ ODKLUPHODOXL VLVWHP
SHQGLGLNDQ QDVLRQDO DGDODK SHVHUWD GLGLN
\DQJ EHULPDQ GDQ PHQMDODQNDQ DMDUDQ
DJDPDQ\D'LVLQLGLWHNDQNDQEDKZDDJDPD
PHQMDGL VSLULW XWDPD GDODP PHQMDODQL
NHKLGXSDQ VRVLDO $JDPD PHQMDGL SHUHNDW
SULODNX VRVLDO SHVHUWD GLGLN 'DODP WHNV
EXNX LQL EDLN WHPD GLULNX NHJHPDUDQNX
NHJLDWDQNXGDQNHOXDUJDNXEHUPXDUDSDGD
SHUQ\DWDDQ EDKZD VHPXD \DQJ GLSHUROHK
GDODP NHKLGXSDQ PHUXSDNDQ NDUXQLD
7XKDQ 6SLULWXDO GLEDZD GDQ PHQJLOKDPL
VHWLDSNHJLDWDQVRVLDOSHVHUWDGLGLN
Sosial-Humanis 
3ULEDGL\DQJKHQGDNGLODKLUNDQGDUL
SHPEHODMDUDQEHUGDVDUNDQNXULNXOXP
DGDODKSHVHUWDGLGLN\DQJSURGXNWLINUHDWLI
LQRYDWLI GDQ DIHNWLI VHUWD PDPSX
EHUNRQWULEXVL SDGD NHKLGXSDQ
EHUPDV\DUDNDW EHUEDQJVD GDQ EHUQHJDUD
GDQSHUDGDEDQGXQLD+DOLQLVHVXDLGHQJDQ
., ,GHRORJL LQL WHUFHUPLQGDODPSULODNX
SHVHUWD GLGLN \DQJ GLJDPEDUNDQ GDODP
EXNX WHNV 3DGD PDVLQJPDVLQJ WHPD
GLULNX NHJHPDUDQNX NHJLDWDQNX GDQ
NHOXDUJDNX GLJDPEDUNDQ NHEHUVDPDDQ
NHUMDVDPD GDQ VLNDS NDVLK VD\DQJ GDODP
PHQMDODQL VHWLDS NHJLDWDQ 3HUEHGDDQ
DQWDUSULEDGL PHUXSDNDQ SHOXDQJ XQWXN
EHUEDJL NDVLK VD\DQJ NHJHPDUDQ \DQJ
EHUEHGD MXJD PHPEHUL UXDQJ XQWXN
PHPEDQJXQ NHUMDVDPD NHJLDWDQ \DQJ
EHUEHGDEHGD PHPXQJNLQNDQ MXJD
WHUEHQWXN NDVLK VD\DQJ GDQ NHOXDUJD
GHQJDQ EHUEDJDL DJHQGD NHJLDWDQ
PHPXQJNLQNDQ WHUMDGLQ\D NHUMDVDPD GL
DQWDUD DQJJRWD NHOXDUJD 'DODP NRQWHNV
EXGD\D ,QGRQHVLD VLNDS LQL WHUFHUPLQ
GDODP SULODNX JRWRQJ UR\RQJ \DQJ PDNLQ
WHUNLNLV NDUHQD VLNDS LQGLYLGXDOLV (IIHQGL

Pluralis-toleransi 
,GHRORJL EHULNXWQ\D \DQJ KHQGDN
GLNHPEDQJNDQGDODPEXNX WHNV LQL DGDODK
VLNDS SOXUDOLVWROHUDQVL 6LNDS LQL
EHUNHPEDQJ VHVXDL GHQJDQ NHQ\DWDDQ
EDQJVD LQL 0HODOXL EHUEDJDL WHNV
GLXQJNDSNDQ VHFDUD HNVSOLVLW VHMDN DZDO
GDODP EXNX LQL SOXUDOLWDV PHQMDGL SHVDQ
XWDPD EXNX LQL 3HPEHULDQ QDPD WRNRK
EXNX LQL PHQXQMXNNDQ DGDQ\D SOXUDOLWDV
\DQJ KDUXV GLSDKDPL SDUD VLVZD
3HPDKDPDQ DNDQ SOXUDOLWDV LQL
PHPXQJNLQNDQ PXQFXO VLNDS GDQ SULODNX
WROHUDQVLWHUKDGDSSHUEHGDDQ3OXUDOLWDVLQL
MXJD GLNRQVWUXNVL VHFDUD VRVLDO ROHK
PDV\DUDNDWGHQJDQSHQJDUXKPHGLDPDVVD
3DZLWR GDQ .DUWRQR 
3HPDKDPDQ WHUKDGDS SHUEHGDDQ LQL
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SHQWLQJ GLPLOLNL SHVHUWD GLGLN DJDU
WHUEDQJXQ NHVDGDUDQ EDKZD SHUEHGDDQ
EXNDQ PDVDODK PHODLQNDQ SRWHQVL XQWXN
KLGXS OHELK EDLN 'HPLNLDQ SXOD GDODP
WHPD NHJHPDUDQ NHJLDWDQ GDQ NHOXDUJD
SOXUDOLWDV LQL GLNHPEDQJNDQ VHFDUD EDLN
GDODPEHUEDJDLEHQWXNSHUEHGDDQNHDGDDQ
GDQ WXJDV %DKNDQ NHOXDUJD PHUXSDNDQ
IRQGDVL XQWXN PHQJHPEDQJDQ SOXUDOLWDV
VHEHOXP SHVHUWD GLGLN WHUMXQ NH
PDV\DUDNDW
Kemandirian 
,GHRORJL LQL GLJDPEDUNDQ PHODOXL
SULODNX\DQJVHVXDLGHQJDQDWXUDQVHKLQJJD
WHUEHQWXN VLNDSGLVLSOLQGDULSHVHUWDGLGLN
7DWDQLODLGDQDWXUDQ\DQJGLVDMLNDQVHFDUD
WHUVWUXNWXU GDQ GLODNXNDQ VHFDUD WHUWLE
GDODP EXNX LQL PHQXQMXNNDQ EDKZD
SHVHUWD GLGLN KDUXV PHODNXNDQ VHVXDWX
VHFDUDEHQDUEHUGDVDUNDQDWXUDQ\DQJDGD
'DODP WHPD NHJHPDUDQ PLVDOQ\D
EHURODKUDJD KDUXV GLODNXNDQ EHUGDVDUNDQ
DWXUDQ 'HPLNLDQ SXOD GDODP NHOXDUJD
VHWLDSDQJJRWDNHOXDUJDKDUXVPHQMDODQNDQ
DWXUDQ EHUNHOXDUJD VHFDUD EDLN 'DODP
PHQMDODQNDQ NHJLDWDQ SHVHUWD GLGLN KDUXV
PHODNXNDQ DNWLYLWDV VHVXDL GHQJDQ
ZDNWXQ\D ,QLODK \DQJ GLPDNVXG UDVLRQDO
GDODPNRQWHNVEXNXLQL 
SIMPULAN 
3HQJJXQDDQ EDKDVD VHEDJDL UHSUHVHQWDVL
LGHQWLWDVEXGD\DNHLQGRQHVLDQGLJDPEDUNDQ
GDODP EHQWXN NDWD GDQ NDOLPDW DWDX
ZDFDQD .RVDNDWDNRVDNDWD \DQJ
GLJXQDNDQ VHVXDL GHQJDQ WHPD PDVLQJ
PDVLQJ PHPEHULNDQ UXMXNDQ SDGD VHWLDS
LGHQWLWDV \DQJ KHQGDN GLJDPEDUNDQ .DWD
teman DWDX keluarga PLVDOQ\D
PHQJJDPEDUNDQ LGHQWLWDV VRVLDO PDQXVLD
,QGRQHVLD 3DGD NDWD menyayangi GDQ
menghormati GDSDW GLWHPXNDQ LGHQWLWDV
KXPDQLV PDQXVLD ,QGRQHVLD 3DGD NDWD
berdoa bersyukur GDQ Tuhan GDSDW GLUXMXN
LGHQWLWDV UHOLJLXV \DQJ KHQGDN GLEDQJXQ
WHNV WHUVHEXW 6HPHQWDUD LWX SDGD NDWD
aturan GDQ menjalankan KHQGDN
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